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ACTBALÍDáDES 
Hemos formado el propósito, que 
venimos cumpliendo hace tiempo, de 
no ocupamos de cierta prensa ni de 
pasar siquiera por ella nuestra vista. 
Y en ese propósito no entró para 
nada la soberbia, n i el desdén, ni la 
ira, sino solamente el deseo de cum-
pl i r con el deber en que estamos de 
emplear todo nuestro tiempo en la 
defensa de los intereses generales del 
país, lo cual mal podríamos hacer si 
nos dedicásemos á rechazar los ata-
ques que á diario se dirigen á este 
periódico y especialmente á nuestra 
humilde personalidad. 
Pero hoy fal taríamos á la g r a t i t u l 
debida á un compañero imparcial y 
justo y á la vez dejar íamos desaten-
didos ruegos de personas que nos son 
muy queridas, si no recogiésemos en 
este lugar algo de lo que ayer publicó 
el 4'Avisador Comercial" en defensa 
del decoro de la prensa periódica y 
para explicar lo que con el DIARIO y 
su Director viene sucediendo. 
He aquí cómo se expresa el colega; 
Dijimos nosotros que el hermoso ho-
menaje tributado al señor del Monte, 
débil muestra de lo mucho más que 
merece, no había tenido por objeto fe-
licitarle por el fallo obtenido en cier-
to pleito, y "Cuba" nos sale al paso 
» diciendo casi que ese y solo eso ha 
sido el objeto del banquete, probán-
dolo con algo de lo que en él se aplau-
dió y algo que antes se había publica-
do. No tenemos empeño alguno en 
volver sobre el asunto, pero tenemos 
que ratificar lo escrito. A l banquete 
en honor del señor del Monte se con-
curr ió en señal de car iño y admira-
ción al ilustre literato y escritor in-
signe, gala y orgullo del periodismo 
cubano, y es difícil que, fuera de la 
redacción de "Cuba" , se acordara al-
guno de los que se adhirieron al ac-
to, del pleito e n . . . pleito. -Que se 
dijo esto, lo otro y ln de más allá? 
Lo que se '.lijo es (fue se grataba de 
obsequiar al señor del Monte: eso fué 1 
lo que se dijo digno de ser ¿ido. ¿Que 
se aplaudió tal ó cual concepto? Apar-
te de que en un banquete se aplaude 
todo, lo que más se aplaudió fué lo 
que se refirió á la labor intelectual del 
escritor. ¿Que allí se vio tal y cual 
cosa? En esos actos cada cual ve lo 
que quiere. ¿No vieron los compa-
ñeros de " C u b a " al Director del 
"Avi sador" en el banquete, á pesar 
de que nuestro Director se hallaba ese 
día afectado por dolorosa indisposi-
ción que le impidió asistir? ¿Que 
el objeto del homenaje fué, según 
"Cuba" , bien explicado? Acaso á 
ello obedeciera la falta de muchos de 
los adheridos al banquete, falta que 
no pudo á últ ima hora llenarse con 
otros, cuando estamos todos segurísi-
mos de que, t ra tándose solo de rendir 
al señor del Monte el tributo de admi-
ración que por sus talentos merece, 
no cien, ni doscientas: miles de perso-
nas acudir ían gustosas y honrándose, 
á subscribii1 el propósito. 
Posible es que haj'amos leído en 
" E l Comercio" y en "Cuba" , algo 
acerca del condenado pleito, pero lo 
hemos leído como otras muchas cosas, 
de que hacemos caso omiso, por no 
renegar del periodismo. También he-
mos leído ataques á la "Asociación 
de la Prensa" con motivo de ese ban-
quete, y no at inábamos á quién hu-
biera podido ocurrírsele semejante... 
ocurrencia. También leímos varias 
veces la noticia de qüe toda la pren-
sa se asociaba al acto, excepto un pe-
riódico que lo honraba así, y todos 
los periodistas excepto un periodista 
que también honraba el acto. de ese 
modo, y nos dábamos á pensar que 
siendo ese periódico el que mayor fa-
ma alcanza en el país, y ese periodista 
el que dirige ese periódico, lo que se 
decía era, lisa y llanamente, lo con-
trario de lo que quería decirse. 
"Cuba ha hecho respecto del home-
naje al señor del Monte, lo mismo que 
hizo defendiendo á Estrada Palma. 
Dejándose arrastrar por pasiones pe-
queñas contra el DIARIO UE LA MARI-
NA , puso á este colega en frente de don 
Tomás, y el decano aprovechó la oca-
sión ayudando á la ridicula algarada 
para derrotar al amigo de sus enemi-
gos. ¿Quién duda que si don Tomás 
hubiera tenido al DIARIO de su parte, 
éste hubiera contrarrestado la fuerza 
de " L a Lucha", que hizo la revolu-
ción aquella? 
Ahora ha restado brillo y esplendor 
al homenaje de admiración r cariño I 
al señor del Monte, significando que 
se le tributaba para denostar al DIARIO ¡ 
y á su director, cosa que no dijo " E l j 
Comercio", á pesar de que tampoco i 
es amigo del decano...por culpas de 
éste, que el DIARIO ha debido honrada-
mente borrar. (11 
No somos nosotros menos amigos y 
compañeros de los*de "Cuba" que de 
UM del DIARIO, y con el señor Rivero 
nos unen iguales relaciones que con el 
señor del .Monte. Má* aún. Ningún pe-
riódico hace al "Avisador" daño más 
que él DIARIO; pero no por esto se nos 
ocurre estar un día y otro atacándole 
con saña ni por ello insultarle, po-
niéndonos en oposición con sus miles de 
lectores, ni nos parece que debemos de-
clarar al señor Rivero capaz de honrar 
los actos á que no asiste, cuando todos 
sabemos y todos vemos que es reci-
bido y agasajado con los mayores res-
petos y consideraciones donde quiera 
que acude, y que se agradece su pre-
sencia tanto como la del que más en 
todos los casos. ¿A qué decir lo que 
no es verdad y lo que nadie cree? 
Pero en este caso de "Cuba" hay 
más, mucho más y más grave que nos 
dueletiecir, pero que no queremos ca-
llar, una vez con la pluma en la ma-
no y puestos á decir verdades, siquie-
ra para ver si conseguimos que aca-
be ese especiáeulo que tan poco dice 
en favor del periodismo y de los pe-
riodistas. 
Nosotros creemos que los que escri-
bimos en Cuba consideramos al DIA-
RIO en todo lo que vale, y que los más 
nos alegraríamos de tener en él una 
plaza. Creemos también que todos ó ca-
si todos consideran al señor Rivero, un 
periodista digno y capaz y un compa-
ñero servicial y correcto. Y creyendo 
ésto no concebimos esos ataques un 
día y otro al DIARIO y su director, sino 
por ceguedad hija de La pasión. 
Entre los cumpañeros de "Cuba," al-
gunos proceden del DIARIO, han sido 
compañeras de don Nicolás Rivero, 
y más que i-mupañeros, se han con-
siderado amigos y hermanos suyos, 
teniéndole por algo muy superior. De 
allí salieron, segúrn se ha dicho y re-
petido, porque pretendieron echar-
(1) Crea el Avisador que no sabemos 
cuales puedan ser esas culpas. Indíquonos 
pública ó privadamente, en qué consisten 
y la manera de borrarlas, en la seguridad 
de que nos faltará tiempo para seguir sus 
Indicaciones. — (X. de la D.) 
le. ¿Por qué ahora le atacan? ¿porque 
no se dejó anular y suplanitar? Con-
vengan con nosotros en que no hubie-
ra demostrado valer mucho si eso hu-
biera hecho, y en que lo mejor, para los 
que entonces salieron del DIARIO, sería 
que no se hablara de aquello. Disgus-
tarse con un individuo y llevar esa ene-
mistad al periódico, pueden creer nues-
tros amigos de "Cuba" que es el 
"summum" de la intención: á noso-
tros nos parece que las rencillas y ren-
cores nuestros no le importan al pú-
blico, y (|ue éste al ver el tono de lo 
escrito, adivina los móviles del que 
ataca personas y no ideas. 
¿Qué le importan al lector de " C u -
ba" las rencillas de sus hombres con el 
DIARIO y su director? Nada; en cam-
bio, los que saben que algunos de " C u -
ba" salieron del DIARIO por haber que-
rido suplantar al Direotor, después de 
haber estado años y años trabajando 
á su lado, considerándole y teniéndole 
por irreprochable, ¿pueden decir algo 
que no sea condenar esos ataques, cre-
yéndolos hijos del despecho? 
De todo ello resulta, que el homenaje 
e.i honor del señor del Monte, dado el 
alto concepto de que disfruta y .como 
lo recomendó " E l Comercio," pitido y 
debió ser mucho mayor, infinitamente 
mayor, sin las salidas de tono y los 
desplantes de "Cuba," porque nadie 
hubiera dejado de acudir á él, ni el se-
ñor Rivero, que, de fijo, admira los ta-
lentos del señor del Monte y, particu-
larmente, le quiere, ni del DIARIO, que 
se hubiera sentido orgulloso de rendir 
el tributo de su admiración al talento 
insigne, gala y orgullo de nuestro pe-
riodismo. 
•— mtti ^BIIII 
D e s d e W a s h i n g t o n 
24 de Julio. 
Por supuesto, las relaciones entre 
los gobiernos americano y japon'és 
son de una cordialidad rayana en la 
ternura. Eso, ¿quién no lo sabe? Pe-
ro las relacionas cutre la mar iner ía 
americana de guerra y la mar iner ía de 
Su Myjcstad el .Mikado dejan bastan-
te que desear. A l puerto francés de 
Bifest; donde hay dos barcos america-
nos, han llegado hoy dos japoneses; 
y no han llegado antes, porque, se-
gún un despacho del New York He-
rald, se cree que se han retrasado 
algo para, no encontrar allí á los ame-
ricanos. Pero los han encontrado, 
porque éstos no saldrán hasta ma-
ñana . 
A la mariner ía nipona no se le ha 
permitido i r á tierra hoy; á la ameri-! 
cana tampoco. Esta úl t ima prohibi-
ción la explica el contra-almirante 
Stockton. que manda los dos barcos, 
por ser habitual* en vísperas de ha-
cerse á la mar; explicación plausible. | 
De la prohibición japonesa no se nos j 
da explicación. Hace dos años, cuan- j 
do se hablaba menos de relaciones | 
tiernas ¿no se hubieran arreglado las 
cosas de manera que las dos marine-
rías hubieran podido fraternizar, co-
mo lo ha estado haciendo la america-
na en Brest, con la francesa? La si-
tuación sigue siendo tan delicada que 
es ya, como ha dicho un diplomáti-
co, "de cristal de Bohemia". 
Y en ella, por lo que se prevé, las 
colonias inglesas van á hacer el mis-
mo papel que California. En Van-
couver se prepara una gran manifes-
tación de obreros blancos contra una 
copiosa remesa de inmigrantes japo-
neses, que se espera allí uno de estes 
días. Mr. Mac Pherson, miembro del 
Parlamento, ha declarado que el Ca-
nadá es un país de blancos y para 
blancos y que es indispensable impe-
dir la inmigración japonesa, á toda 
costa. 
Júntese esta declaración con el ar-
tículo del Spcctator, de Londres, que 
cité hace tres semanas y en el cual 
se decía que Inglaterra, á pesar de 
su alianza con el Jepón, tendría que 
irse con la gente de su sangre si los 
gobiernos de Washington y de Tokio 
no le jiesén una solución pacífica y 
satisfáctúria al asunto de la inmigra-
ción. E l Globc, de Nueva York, co-
mentando hoy esas noticias de Van-
couver, opina que " t a l vez sea afor-
tunado" para el Japón eso de que en 
el Canadá se quiera á los japoneses 
tan mal como en California . Esa 
tortxtírÁ consistirá en que el gobierno 
del Canadá hará contra los japoneses 
algo parecido á lo hecho por Califor-
nia, y el gobierno de Londres estará 
en una posición tan difícil como la 
del gobierno americano; " y -entonces 
—termina el Glohe—los patrioteros 
más exaltados del Japón admitirán, la 
locura de convertir las diferencias et-
nológicas en diferencias nacionales." 
Esto es: ya la cuestión no sería en-
tre los Estados Unidos y el Japón, si 
no entre la gente blanca de lengua 
inglesa y la gente amarilla. En ese 
caso, no pensarían los japoneses en pe-
lear; lo cual, según el Glohe, sería afor-
tunado para ellos. Pero tendrían que 
resignarse á que se les tratase aquí y 
en las colonias británicas como á los 
Chinos. ¿Se avendrían á tomar ese 
trago amargo? 
Cuantas más vueltas se le dan á es-
ta cuestión, más "posibilidades"—^co-
mo se dice aquí—se le descubren; y¡ 
es una de ellas que el Japón, enemis-
tado con Inglaterra y con los Estados 
Unidos, acabe por ser aliado de Ru-
sia. Recuérdese que al conde Witte , 
se le atribuyeron, hace dos años, ma-« 
nifestaciones en este sentido. Unai 
alianza ruso-japonesa parece, ahora, 
cosa quimérica; pero ¿quién iba á sos-
pechar, cinco años atrás, "ese paso á 
tres" que ahora bailan Inglaterra, 
Francia y España? 
x . r . z . \ 
L o s D e p e n d i e n t e s 
En la tarde del pasado domingo turoi 
lugar la manifestación de los dependien-
tes para pedir el cierre. Todos pudieron 
observar el orden, la compostura y serie-
dad que les acompañaba, y que casi toda 
el calzado que llevaban era de La Joseñnaf 
Muralla y Villegas. 
BATimPJLLO 
A los regocijados redactores de 
La Polít ica Cómica dedico estas cuar-
tillas, impetrando antes el permisol 
del señor Director del DIARIO, y el 
perdón de los lectores; ya que por 
tratarse de cosa puramente personal, 
he de robar un espacio del periódico, 
reservado á problemas de general ia* 
terés. 
Bien sabe Dios que puse en juego! 
otros medios, y en promesas deposita* 
das en el seno de la amistad confié, 
para que, cesando la burla, se hicie-
ra innecesaria la queja, y n i el D L \ -
RIO ni La Polí t ica hubieran de dis-
traer su tiempo aludiendo á persona-
lidad tan humilde como la mía. 
Mas ya que la tregua duró poco, y 
no por mi culpa, siquiera una vez 
por todas séame' dado traducir la que-
j a ; ya que no se trata de la crí t i -
ca serena de mis escritos—que agrade-
cería muc^io—sino de la imputación 
de pecados impropios de hom)n*es co-
rrectos, que los numerosos lectores 
del semanario festivo pudieran tomar 
en serio. 
Constantemente, desde la aparición 
de La Política, hasta hace poco tiem-
po, y después recientemente; con un 
interés como si mi nombre, al igual 
de los de grandes personajes, gozara 
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Emulsión Creosotada 
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de popularidad y fuera materia apro-
piada para los graciosos comentarios, 
aparece él en las columnas de- La 
Polí t ica; haciéndome un grave daño, 
el de despertar mis vanidades, re-
cordándome que los trabajos de mi 
pluma son leídos, comentados todos 
los actos que conmigo se relacionan, 
y repetido mi nombre en todas las 
ediciones del periódico de Torriente, 
á t í tulo de hombre representativo. 
Fuera de esto, confieso que solo me 
ha lastimado, un comentario: aquel 
que consistió en relacionar nombres 
y apellidos de mis familiares emplea-
dos en distintos puestos: hombres y 
mujeres; alguna de estas no ta l bu-
rócrata , sino amante madre de fa-
mi l ia : y todos ellos apartados de mi 
potestad; séres libres y mayores de 
edad, á quienes yo no puedo privar 
del • ejercicio de sus profesiones, con 
que ganan honradamente el pan. 
Educados mis hijos y demás fami-
liares, en un país donde la gran masa 
es analfabeta ¿es culpa mía si ellos 
tienen aptitudes, y las desenvuelven 
en el servicio del Estado? ¿Y por qué 
eso sucede, he de estar incapacitado 
yo para pregonar la moralidad admi-
nistrativa, condenar el favoritismo 
que proteje á. ineptos y llenar mis 
deberes cívicos, como entiendo más 
conveniente ? 
Seguramente no. 
Ello no obstante, en lo sucesivo he 
de procurar que ninguno de mi ape-
ll ido firme nóminas en el Departa-
mento de Ins t rucc ión : á que ejer-
zan otras profesiones quienes de mí 
lío dependen, no podré oponerme. 
Ahora La Polí t ica anuncia que el 
cuadro con que me honraron los de-
pendientes, es exhibido por mí en 
una zapater ía de la calle del Obispo; 
lo cual no es cierto. E l cuadro, que 
, es para mí timbre de honor, para mí 
solo, adorna la sala de este modesto 
bohío. 
Pero los lectores de Torriente cree-
rán el dicho. Y apareceré yo como 
el más vanidoso y pueril de los hom-
bres; yo que sé lo que duran en mi 
tierra popularidades, estimaciones, el 
respeto mismo que se debe á los hom-
bres que han procurado cumplir sus 
deberes. 
¿Por qué así? Dado que no soy 
yo figura tan notable, que no ofrezca 
interés La Polí t ica si de mí no habla, 
como no hay sermón sin San Agust ín 
¿seré yo lo peor de la sociedad cuba-
na, el más gárrulo de los escritores, 
el más engreído de los periodistas, 
que debe ser apabullado, reído, r i d i -
culizado sm piedad, hasta que se 
eclipse y calle? 
. ¡ A h : si mimndo en torno, abstrac-
ción hecha del amor propio, creyera 
yo tal, no os quede duda: enmudece-
r ía en el acto. Así conio así, j amás 
viví de la pluma, «jamás cobré mis 
trabajos, n i j amás soñé con las cari-
cias de la gloria y el amor de los 
míos. Se rv í á mi pueblo' por expon-
táneo impulso, desinteresadamente; 
rehuyendo homemíjes y dándome por 
pagado anticipadamente, en la mone-
da en que son pagados en Cuba es-
fuerzos generosos y grandes sacrifi-
cios. 
Dicho lo que antecede; reconocida 
por mí la autoridad li teraria de los 
redactores de La Política, y sin duda 
alguna acerca de mi escasa poten-
cia mental, para mí sería honra y 
provecho que ella renunciara á ave-
riguar cómo se llaman mis hijos y 
á presentarme como modelo de vani-
dad á mi pueblo; y me diera leccio-
nes de lógica, de gramá-tica, de buen 
decir y cuerdo pensar, que buena fal-
ta me hacen y de alguna ut i l idad se-
r í an al país en que vivimos. 
Proverbial es la humildad de mi I 
vida apenas si costaban la mitad de 
lo que cuesta en nuestros días. Casi 
todas las clases sociales, en su modo 
de ser, han experimentado un cambio 
radical, efecto lógico y natural de la 
transformación que ha sufrido nues-
tro país. 
En aquella época, después de la ter-
origen; algunos de mis inmediatos ¡ minación de la de Independea_ 
antepasados, no sabían leer; me he ¡ ciaj estábamos p0C0 menC6 qiie aisla. 
criado y vivo en extrema pobreza; no ! dos del resto del mimá no 
he pisado más aulas que la escuelita 
municipal; carezco de libros de con-
sulta, porque no he podido comprar-
los, y de tiempo para depurar mis 
contacto con nuestros mismos pueblos. 
Hoy los medios y vías de comunica-
ción se han multiplicado pasmosamen-
te; las distancias han desaparecido; 
producciones, porque todas las horas los artíclüos de primera necsid,ad) qu 
del día me han sido necesarias siem-, estaban ^ ^ ¿ ^ en el to ^ 
pre para el rudo trabajo personal. | ducc¡ón tienen todas 
Es decir que no puedo hacer mas de | g: en ^ consecuencia h.a sido 
I r , ruin V> n r./-v . a o, TVI/Í f a l t o CI f>n (M 3 i í lo q e hago; que si me ta cie cia
y hay ausencia de galas en mis escri-
tos, no es culpa mía. Eeeonocerlo no 
me lastima. Aprender nunca me can-
sa. I lústreseme, enséñeseme, y yo lo 
agradeceré profundamente. 
Conozco bien finalidad y medios 
de las publicaciones festivas. Educar 
riendo; abatir soberbias de persona-
jes; ridiculizar errores y prejuicios 
de las bajas clases sociales; propor-
cionar honesto solaz á los espíritus, á 
costa de los que hacen un modus v i -
venói de la política, cometen abusos 
en la gobernación de los pueblos, co-
rrompen las costumbres, incurren en | tes á dicha transformación. Sólo una 
puerilidades extremas, de los que es- i pequeña parte, iwía sola, ha sido en 
co-
mo era de esperarse, el aumento de 
precio. 
Las jornaleros, los artesanos, las 
distintas profesiones y diferentes in-
dividuos que componen la isociedad 
actual, han experimentado un aumen-
to de un doble, por lo menos en jor-
nales, sueldas y rendimientos; razón 
por la cual el país de hoy, no se pa-
rece en nada á aquel de 1S99. 
E l aumento de gastos en las fami-
lias ha guardado proporción con el en-
carecimiento de las materias y artícu-
los de primera necesi'dad. consiguien-
t á n muy arriba ó muy abajo; de 
aquellos, en f in , que por haberse em-
pinado mucho se exponen á todas 
las miradas, ó por haber descendido 
mucho se exponen á pisotones. 
Pero los que se mantienen en un 
justo medio, n i ambiciosos ni degra-
dados, n i explotadores ni perdidos, 
trabajando con los brazos para cu-
brir sus necesidades domésticas y 
consagrando al estudio y á la comuni-
cación con su pueblo, momentos de 
ocio que podrían dar al juego ó la 
corrupción ¿qué han hecho para me-
recer el ataque constante y la chacota 
ininterrumpida? 
Pienso que los ilustrados compañe-
ros en el periodismo á quienes estas 
cuartillas dedico y cuyo juicio no j ̂  del eneargado .de lc educación de 
puedo c o u « \ d f ar j11^0' J u f6, ^ ^ ' la niñez: quiere verr,e en su persona 
teramente olvidada, la del Magisterio 
público. 
Este se encuentra, en lo relativo á 
sueldes con la misma pasa de 1899, y 
con les gastos y necesidades de 1907. 
Basta con lo indicado, para que de 
sobra se sepa la posición que ocupa 
actualmente el maestro público en 
la escala social respecto de las demás 
agrupaciones. 
E l maestro y su familia, han de co-
mer y vestir como los demás; han de 
dr.r ejemplo de aseo y decencia, pues 
ocupan una posición social donde se 
fijan las miraclas de iodos. Lo que 
no causa extrañeza cu el labrador ni 
en el artesano, respecto á su porte, es 
viistso y critiesdo duramente cu la per-
vidia, que no hay por qtré, va do agrá 
vios particulares, que no deben exis-
t i r entre personas que no se conocen, 
ha r í an obra de misericordia señalan-
do mis pecados contra la gramát ica , 
y labor pat r ió t ica combatiendo los 
yerros de mi propaganda; pero na-
da útil realizan repitiendo tanto mi 
apellido, escarbando en actos ínti-
mos que á nadie interesan, y defrau-
dando el legít imp derecho á más sa-
brosa lectura, de sus entusiastas fa-
vorecedores. 
Y hago punto, por ahora y para 
luego. 
Joaqu ín N . Aramburu. 
T R I B U N A L I B E E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Do 1889 á, 1907. 
E l epígrafe de este artículo nos d i -
ce, bien clarmente, que ha transcu-
| rrido un período de ocho años cumpli-
dos; tiempo que, en la época de la 
electricidad en que vivimos, representa 
tanto como un cuarto de siglo. Antes 
del punto de partida á que nos referi-
mos, los gastos y erogaciones de la 
t i LA ESMERALDA" l 
y va BU familia, al empleado de 1907. 
sin querer comprender ni fijarse en 
que sólo se le proporcionan los medios 
de vi(i;i con arreglo á las necpsidades 
y medios de vida del año 1899 .Esto 
produce, naturalmente, el ridículo y el 
escarnio, achacándole defectos que no 
dependen de él, y sí de los que le han 
relegado al olvido, de los que le han 
arrinconado de hecho, á posar de que 
luego' dicen, de palabra, que le quie-
ren poner en posición digna y decen-
te; porque nuestros mejores deseos 
son darles protección y apoyo á la pr i -
mera enseñanza y á sus mentores. 
E l maestro público tiene gastos que 
ni siquiera conocen el jornalero y el 
artesano; y. como en general, gana 
menos que ellos, forzosamente ha de 
representar im papel desairado ó r i -
dículo ante sus ojos y ante las de-
más entidades qué componen ese to-
do llamado Nación. 
¡ Cuán injusta es la sociedad con el 
que le proporciona el pan de la inte-
ligencia, y la guía, en sus primeros 
pasos, por la difícil senda del saber! 
Es una cosa puramente olvidada, 
por tan sabida, que los intereses mate-
riales no dan el respeto á la pcr^Tna, 
cuando ésta no obra como debe; pero 
LA T M Q U Í L I T A T 
4 
JOYERIA Y OPTICA, SAN RAFAEL 1 1 % 
Exposición permanente de las úl t imas nove-
dades que se fabrican en J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
bricación. 
• 
Espejuelos coa piedras del BRASIL», desde 3 pesos plata. 
C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . 
alt tl5-25 Jl 




Gran m i " U 
SAN RAFAEL N . 4 , A L LADO DEL HOTEL I N & L A T E R R i . 
i Es usted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A GEAX.TA, San Eafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G E A N J A ! 
Cocíüsro de lo mejor. ¡ S n w 48 lo m?. AS3318 lo imj]?. I m m la mslr . 
1124'J 126-3 Jl 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
íecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando íaltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
ton las que más ventajas olrecea. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
iJueute que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 1. 
N E P T U N O 5 7 
cocoo 128- 9 Ji 
creemos, sin duda alguna, que nadie po-
drá negarnos que aquellos—los intere-
ses materiales—son causa del bienes-
tar y aumentan el prestigio de la per-
sona, siempre que ella ponga los me-
dias oportunos de su parte. 
Quien carezca de los medios necesa-
rios para la vida, alcanzará, no lo ne-
gamos, la compasión de las personas 
sensatas; pero, como hay un gran nú-
mero que sólo se fi jan en la parte fla-
ca ó ridicula de lo que observan, no 
es extraño que ciertas personalidades, 
en vez de sentir compasión ó lástima, 
tengan gusto y satisfacción en hacer 
resaltar más y más la triste situación 
del desgraciado. Hemos dicho ya, 
que la persona del maestro atrae sobre 
sí la mirada de gran número de indi-
viduos, y si esto sucede en todas par-
tes, se observa mucho más en los pue-
blos rurales que tanto abundan., en Cu-
ba. Xo voy á tomar por tipo ningún ex-
tremo; escojamos un término medio. 
La inmensa mayoría de los maestros 
cubanos, disfruta de un sueldo, apro-
ximadamente de cincuenta pesos men-
suales, salario que también percibe un 
jornalero del campo, y cuya posición 
es. sin embargo, muy diferente de la 
dei primero. Les gastos del uno, son 
tnlerióiree á los del otro; los rendi-
mientos son iguales ó mayores; y lue-
go, como nos proponíamos demostrar, 
sale aventajadef el que menos necesi-
dades tiene. Conste, también, que he-
mos tomado el tipo entre les indivi-
duos que menes acostumbran á ganar, 
y resulta igual al director de la en-
senanza en la mayoría de les pueblos; 
esto, tomando por tipo un sueldo de 
600 pesos; ¡pensad ahora lo que se-
rá en el gran número de maestres cu-
jhos sueldos no llegan ó no exceden de 
500 pesexH Si la comparación la hi -
ciéramos con un artesano ó con un in-
dustrial, resultaría más negra la si-
tu-ación del maestro. ¡Y aún hay 
quien llama prebendas á estes sueldos! 
Meditad, meditad, pueblo y gober-
nantes lo nue es la vida del que ha 
de educar é instruir á vuestros hijos! 
Si tenéüs amor á la humauidaá y á los 
adelantos científicos del país, haced 
que cese esa situación embarazosa pa-
ra el maestro y para el mejoramiento 
de lá enseñanza popular. 
l lo ra es ya, de que pueblos y go-
biernes fijen la atención cu buscar los 
medias de hacer más llevadera la si-
tuación del maestro y su familia, no 
sea que resulte aquí, en Cuba, lo que 
ocurrió en un puoblo de la vieja Eu-
ropa, donde los maestros, á fuerza de 
miseria, abandonaron la enseñanza, no 
sin antes poner el siguiente rótulo, en 
i i parte exterior de un edificio des-
tir.iado á escuela, que decía as í : " N o 
hny quien la sirva, norque sólo produ-
ce necesidad y hambre." 
RÓMULO XORIEGA. 
E l D o c t o r G r a n c h e r 
En uno de los últ imos números del 
New Herald, de New York, hemos 
visto lá desagradable noticia del fa-
llecimiento, del doctor José Grancher, 
catedrát ico de enfermedades de los n i -
ños en la Facultad de Medicina de 
Par í s y miembro de la Academia de 
Medicina de la misma capital. 
E l doctor Grancher estaba estrecha-
mente unido, con numerosas perso-
nas en esta Isla: siendo joven fué 
maestro de muchos médicos, hoy repu-
tados en la Habana. Por esa época, 
contrajo matrimonio con una herma-
na de la bien, querida vil laclareña do-
ña Marta Abren; acrecentó la fortu-
na de su esposa y supo hacerla fe-
liz, constituyendo un matrimonio mo-
delo, pues ei doctor Grancher era una 
persona de cualidades personales en-
vidiables. 
Díaz Albert ioi (padre) que eran á la 
vez sus amigos particulares, y los de-
más de la profesión. 
Nombrado miembro corresponsal de 
la Academia de Ciencias de la Haba> 
na, asistió á la memorable sesión del 
14 de Enero de 1833 (1) en que, al 
dar las gracias por el honor discer-
nido, d i jo : "Bien sabía que en vir-
tud de los antecedentes y circunstan-
cias del país, no erais grandes produr», 
tores, pero en cambio sois grandes 
consumidores, puesto que estáis al 
tanto de los progresos realizados por 
las ciencias para sus aplicaciones ú la 
p r á c t i c a . " Esta manifestación de la 
que el eco no se ha pérdido aún, fné 
saludable acicate para la juventud de 
aquellos días y dió lugar, sin duda al-
guna, á la creación del Laboratorio 
Bacteriológico de la Crónica Médico 
Quirúrgica de la Habana, á raíz de los 
descubrimientos de Pasteur y á qmj 
se instalase en la Habana el trata-
miento profiláctico de la rabia, antes 
que en la Metrópoli , los Estados Uni-
dos, la América del Sur y otros mu-
er. 
su 
Sus primeros estudios se dirigieron 
á la tuberculosis, de que se dice es-
taba él mismo invadido; tal vez haya 
contribuido ésto á su muerte, si *0 j ¿ T s *paTses7"El profesor Gra¿ch 
prematura, inesperada, no costante ^ . ¡ ^ y de.ferente con la patria de 
rigurosa higiene por el adoptada, so-I c0ris0j:te< por ei cable al Labo-
lcl-a' ratorio Bacteriológico, la estadística 
de. vacunados por mordidas de perros, 
sospechosos de rabia, para incluirla 
en la que aparecería, en su discurso, 
con motivo de una gran solemnidad 
durante las estaciones del año, con lo 
que parecía dominarla. 
En tuberculosis constituyó una au-
toridad y sus libros acerca de la ma-
teria, eran leídos con interés por ios 
práct icos de todos los países. Des-
pués que ocupó la cá tedra de enfer-
medades de los niños y desempeñó el 
puesto de médico del Hospital " E u ; 
fants Malades". su renombre creció 
en esta especialidad; pero sus acha-
ques no le permitieron trabajar con 
el tfsón de siempre y sus trabajos y l i -
en la Sorbona, para glorificar á Pas-
tear. 
E l profesor Grancher fué siempre 
un cubano pn lo que se refería á mi-
rar con cariño todo lo de esta tierra 
y en distinguir y agradar á los hom-
bres de ciencias del país, que se le 
acercaban. m 
E l y su respetable esposa se dolie-
bros no aparecían con la frecuencia ron siempre de los desvalidos. En 
eme antes, hasta que se vió obligado j Eí.paria | donde iba por razones de 
muy recientemente á renunciar la ca 
tedra y la visita del Hospital que le 
era anexa. 
E l doctor Grancher figuró en pr i -
mera línea, por su saber y probidad, 
cuando á raíz de los' portentosos des-
cubrhr tontos de Pasteur, se creó el 
Inst i tuln que lleva el nombre de és-
te, por suscripción pública y donati-
vo del Estado para ese objeto. No só-
! lo estuvo al frente de su adminisíra-
I ción y habrá seguido en ella hasta su 
! muerte, sino ^ue en vida de Pasteur 
¡ era el médico que ejecutaba ó autori-
¡zaba toda operación ó indicación en 
la persona dispuesta por aquel gran 
| genio. Esto obedecía á que este in-
salud, en determinadas épocas del añ.j 
y al sur de Francia (Cambo, Bajos 
Pirineos) en que tenía una espléndi-
da residencia, se le ha de echar de 
menos, por sus dádivas á los deshe-
redados; en este último lugar crea-
ron los esposos Grancher, institucio-
nes de caridad, y eran la Providen-
cia para los pobres y afligidos. 
E l profesor Grancher no se confor-
mó con ser un sabio, fué un hombre 
bueno y de noble corazón, siendo se-
cundado en sus actos generosos, por 
su digna esposa. Llegue hasta la 
desventurada dama, que acaba de per-
der su ilustre compañero, de más de 
S e h a n r e c i b i d o 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyer ía y relajes oro de 18 ki la-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joj^ería " E l Dos de Mayo" , An-
geles número 9.—Habana. 
l*ara n o í r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e í j a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A . T K O F 1 C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
(1) En otra sesión extraordinaria, 1 
del 25 de Febrero de 1883 pronunció e 
la misma Corporación su interesante coi 
ferencia acerca: "Del diagnóstico precc 
fie la tisis pulmonar". 
26 años, la expresión agradecida, de 
signe sabio, no tenía más t í tulo acá- Mos que desde estas apartadas regio-
démico que el de químico, á maneri jnes evocan con motivo del triste su-
que nuestro eminente naturalista jeeso, el recuerdo de su saber, la me-
Pooy. no tenía otro, que, el de licen- | moría de sus virtudes cívicas, 
ciado en derecho y tanto sobresalió 
en las ciencias naturales. La ley fran-
cesa solo autoriza al medico, para ha-
cer indicaciones en las personas, y 
cuando Pasteur después de compro-
bar sus grandiosos descubrimientos en 
los animales necesitaba aplicarlos al 
hombre, ten ía qúe valerse de un mé-
dico y aunque varios le- acompaña-
ban, estaba á la cabeza de éstos Gran-
cher. E l que estas líneas escribe re-
cuerda haber tratado á Pasteur en 
la morada de Grancher, porque a^uél 
estimaba mucho á éste y casi todas 
las noches le visitaba. 
E l profesor Grancher vino á esta 
Isla por breve tiemipo. en unión de su 
familia y fué agasajado y reverencia-
do por los médicos entonces de más 
autoridad: Joaquín Lebredo, Antonio 
1¡6 IMPERIALES POR. UH PESOII 
0 L 0 1 M S 
es una g a r a n t í a . 
32 m B A F A E l 32. TEL. 1448 
fi$oSmo d e v i e n t o 
¡ E S I Z O s L i O i d L - v 
El motor mejor y má,s barato para ex-
traer »>1 a^ua de los pozos y elevarla á 
cualqule altura. En venta por Francisco 
P. A.mat. Cuba 60 Habana . 
11S31 26.1J1 
i r a 
Ca "lulipa m i de 3 
Es i n d u d a b l e m e n t e en la a c t u a l i d a d l a casa de M O D A y l a p r e d i l e c t a d e l 
p ú b l i c o en gene ra l , p o r ser l a ú n i c a que ha pues to a l a lcance de todos el poder ves-
t i r b i e n y m u y elegante c o n m u y poco d i n e r o , y si no , í a E X P O S I C I O N constante 
de R O P A H E C H A en su e s t a b l e c i m i e n t o M o d e l o , es la p rueba m á s ev iden te , s ien-
d o todas sus telas inglesas y francesas. 
De C a s i m i r de fo rmas y d i b u -
bujos de l o m á s m o d e r n o . 
D E S D E $ 1 2 . 8 0 O R O 
D e C a s i m i r ó M u e e l i n a de su-
p e r i o r c a l i d a d . 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
lea usted esto que le interesa. 
A b s o l u t a m e n t e todas las personas que acep tando nues t r a i n v i t a c i ó n a c u d i e r o n á ve r la e x -
p o s i c i ó n de R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , q u e acabamos de r e c i b i r de P a r í s , e s t á n 
de acuerdo para dec i r que n u n c a v i n o á C u b a ropa i n t e r i o r de s e ñ o r a m á s fina y á precios t a n eco-
n ó m i c o s . 
E n t r e l a g ran v a r i e d a d de modelos r ec ib idos , l l a m a la a t e n c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e e l T R A J E 
I N T E R I O R D E C O M B I N A C I O N , que es á la vez C A M I S O N y P A N T A L O N , t o d o p r i m o r o s a m e n t e 
Bdoruado de encaje i n g l é s , m u y capriebaso. Es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a femenina , y h o y 
l l e v a ese t raje de c o m b i n a c i ó n toda la a l t a a r i s toc rac ia par is iense. S ó l o se vende : 
uííH De A l p a c a negra ó de co lo r , 
g r a n c o l e c c i ó n de d ibu jo s . 
D E S D E $ 1 5 . 6 0 O R O 
D e M u s e l i n a ó f rane la de l o 
mejor , con forros y m a n o de 
ob ra i r r e p r o c h a b l e . 
D E S D E $ 1 8 , 6 0 ® m 
D e A r m u r , Gerga, M u s e l i n a , ó 
V i c u ñ a negra ó azu l . 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 ® m 
D e d r i l b l a n c o y de c o l o r ó de 
H o l a n d a de g r a n moda . 
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P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
U S NOVEDADES QUE ENCIERRA ESTA CASA SON SORPRENDENTES. 
T R A J E S ; de saqu i to c ruzado y a m e r i c a n a t a b l o n a d a de d r i l b lanco , c r u d o 
ó de co lor , m u y supe r io r desde $ 3.80 oro 
T R A J E S : de s aqu i t o c ruzado y a m e r i c a n a t ab lonada , de Cas imi r , Muse-
l i n a ó A l p a c a , g r a n c o l e c c i ó n , desde | 5.50 o r o 
«TR A J E C H O S : M a r i n e r a y f o r m a rusa, de P i q u é , D r i l , A i paca ó M u s e l i n a 
de5ide $ 4.50 o ro 
Antigua Casa de J . Vallés 
MAS. BARAEO QUE YO, ¡NADIE! SAN RAFAEL 141 
1691 6--0 Jl 
L I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—jun 1901 
3 
ErCertamejuís! Soneto 
A l 'év. D. José de Armas y Cárdenas, 
Redactor de las Páginas inglesas del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Siendo, como es, vuesamerced hom-
bre de inteligencia clara y maduro j u i -
cio, háilome determinado á jurar por 
las once mil vírgenes con sa gloriosa 
reina Santa Ursula á la cabeza, que 
antes de Imber lanzado ú los <-uatro 
vientos el pregón de la justa pnéti -a 
que tiene convocada, habrá dispuesto 
por acto de última voluntad de su mu-
cha ó poca hacienda y practicado cuan-
to á un buen cristiano corresponde en 
tránsito de muerte. 
Porque ¿cómo puede ignorar vuesa-
merced que se halla empeñado en la 
máa desaforada aventura que cabelle-
ro andante alguno acometiera? Por 
sospechar estoy. Dios nuestro Señor 
me lo perdone, que á fuerza de pasar 
los días de claro en claro y las noches 
de turbio en turbio escudriñando en 
la literatura cervantesca, se le ha ve-
nido á secar el seso á vuesamerced, 
dando en la más extraña locura qüe 
pueda imaginarse, cual es la de tener-
se por el propio caballero de la Triste 
Figura y dar comienzo á sus andanzas 
acometiendo nada menos que la teme-
rosísima aventura de la janla de leo-
nes. ¿Hasta tal punto se le ha desva-
necido el caletre á vuesamerced que, 
allá en las lobregueces de su trastor-
nada mollera, se ha servido determi-
nar que la jaula sea abierta por segun-
da vez? Nunca segundas partes fue-
ron buenas y con su pan se lo coma; á 
Sancho me atengo: el que ama el pe-
ligro en él perece y á quien Dios se la 
dé San Pedro se la bendiga. 
¿Sabe, por ventura, vuesamerced á 
lo qole se expone al revolver el cotarro 
á los poetas, gente vanidosa, mal lle-
vada, irascible, azote y tormento de to-
da bien ordenada república? ¿Cómo 
es posible que persona de tantas letras 
como vuesamerced, no tenga bien sabi-
do que los más doctos comentaristas de 
los Sagrados Textos están de acuerdo 
en afirmar que por los poetas princi-
palmente dijo el real Profeta en el 
sahno 136: Qui loqvuntur pamw cum 
próximo suo, mala autem in cordibus 
e&rum; publican paz y amor con sus 
hermanos, y están abrasándose el cora-
zón oon infernal aborrecimiento contra 
ellos. Dígame, por su ánima, vuesamer-
ced, ¿qué se puede esperar de tal lina-
je? 
De dos maneras cardinales puede te-
ner remate y fin este grave negocio de 
la justa poética. Si el augusto areópago 
declara que ninguno de los competido-
res ha merecido el apolíneo laurel, allí 
la ruina de Troya, la rota del Guada-
lete y el juicio final, todo en una sola 
pieza... Lo menos que de vuesasmer-
cedes ¡oh jueces sapientísimos! dirá 
la alborotada hueste melennda. es que 
colocando la presea ofrecida en los 
cuernos del luminar nocturno, cuando 
no entre las garras de la Osa Mayoi'. 
trataron de divertirse con ellos como 
con galopines en carnestolendas. 
¿Y si, por ventura, fuere conferido 
el galardón á algún peregrino poeta^ 
capaz de aplicarle un palmetazo al sa-
piente don Alberto, maestro en letras 
humanas; ¡Agora lo- veredes! dijo 
Agrá jes. j Sus y á ellos! clamarán los 
cofrades del vale laureado cerrando 
con el areópago, el soneto, el poeta y 
toda su casta tan desapoderadamente, 
con tanto denuedo y furor, que las ma-
yores tajadas que han de quedar des-
pués de la acometida, serán las orejas, 
y me quedo corto. 
Y libre Dios nnestro señor á los jue-
ces de la justa de incurrir en el pe-
cado mortal de sacar á la luz de la fa-
ma el nombre del autor de algún so-
neto que, á más del laureado, merecie-
ra á su juicio el ser conocido del pú-
blico por su no común atildamiento y 
belle:.a. Esto, que el vulgo de los mor-1 
tales estimaría como señalada merced 
de la fortuna, para los señores poetas, 
y nunca como en este caso pudiera de-
cirse que la experiencia es madre de 
la ciencia, sería tenido por injuria gra-
ve y mancha imborrable; y como son 
gcníeciiia dada á vana.s imaginaciones 
y fantasmagorías de todo linaje, no 
menos habría de creer el agraciado con 
tan notable galardón, sino que emplu-
mado y montado al revés en un j u -
mentillo cojo, se veía conducido por 
calles y plazas, publicada su afrenta á 
pregón de verdugo. 
Debo confesar á vuesamerced secre-
tamente que, á pesar de lo dicho, yo 
también tengo mis puntas y ribetes de 
poeta, peste que se me pegó cuando 
allá en mis mocedades anduve por Sa-
lamanca, y que si bien nada alcanzo 
de inglés y si un poco de ingleses para" 
peligro del ánima y mal de la bolsa, ni 
entiendo de traducciones, paráfrasis ni 
cosas deste jaez, he msuelto componer 
bonitamente, y participarlo á vuesa-
merced es el fin principal de esta misi-
va, u n , románcete muy galán para 
cuando dé cima á la jamás en peligros 
superada aventura en que al presente 
se halla empeñado, pues es mi ánimo 
cantar lo mejor que pudiere en venso 
castellano vuestra famosa empresa, pa-
ra perpétua remembranza y pasmo de 
los venideros siglos. Bien que me temo, 
como queda dicho, que vuesamerced 
y sus compañeros los demás jueces 
de la justa, han de quedar después de-
11a más para lamentos que para vítores 
y más para bizmas que para romances, 
cuando no sea preciso acudir á su so-
corro con el bálsamo de Fierabrás, que 
como vuesamerced bien conoce, tiene la 
maravillosa vir tud de devolver la vida 
á los caballeros que la perdieron en ba-
talla. . . siempre y cuando que por al 
gún fiel escudero se junten con la ma-
yor puntualidad los minmbi'os dUper-
sos aquí, allá y acullá en el campo de 
la refriega. 
En la Güira de Macur i j ^ , que e4 co-
mo decir en la antesala del empíreo, á 
lo.s treinta díac? del me* do Julio del 
año mil noveeientort gtoto •sbí So/ijr. 
queda aguardando Im órddn-es do vuc 
samerced, cuya persona guarde Dios 
como E l puede y yo deseo, su criado 
E L LICENCIADO MONTALVEZ. 
VIAJEROS 
Ya que vienen los días de calor todo el 
mundo piensa en pasear por lugares müs 
frescos que éste y el que desee evitar las 
molestias del viaje pregunta á Mr. Fes-
ter para que se arreglen bien todos los 
pormenores. 
¡Siempre sola! 
Murmuras á mi oido palabras de 
ternura y . . . y o no quiero oir ías! . . . 
Quiero v iv i r sola. No te enfades, 
mira mi pecho, está desgarrado por 
todos los dolores, por todos los per-
jurios, y no podrás t ú cerrar mis he-
ridas. ¡Deja que viva sola! . . . que 
vague sin luz y sin creencias por el 
desierto de la vida. 
Ya he visto todos los países, he 
descansado en todas las playas, y las 
marejadas me han obligado á pro-
seguir mi camino, sin pan y sin abri-
g o . . . Déjame sola! . . . que nadie se-
pa de donde vengo, que nadie sepa 
quien soy. 
¡ No vuelvas á pronunciar mi nom-
bre. Que se pierda con mi recuerdo 
en el olvido. 
¡Sólo el olvido existe! . . . 
La dicha, la amistad, el amor, no 
han prendido sus flores de luz en mi 
camino. Solo hay sombras que cer-
can mi vida dolorosa. 
Déjame sola. . .no penetraré al pa-
lacio que me ofreces. No quiero sa-
l i r de allí cuando también tu mano 
impía derrumbe los muros formados 
por la ficción de tu cariño. 
Mi corazón murió al contacto de 
los besos de un simoun de desencan-
tos. 
Por eso peregrino sola. Por eso 
quiero que no pronuncies más mi 
nombre. 
Por eso vivo en el olvido. 
Piensa que me he muerto en una 
noche de invierno, cuando la nieve 
cae en blancos y menudos copos, 
cuando los cierzos cantan una triste 
salmodia como el adiós de las almas. 
¡No t§ enfades si no quiero des-
cansar de mi dolorosa peregrinación 
en tu palacio! 
El dolor va siempre solo. 
Las nómades mueren solas. 
Así moriré yo, pero moriré deján-
dote la úl t ima perla de mi joyero, mi 
postrera lágrima, la única que bro-
ta rá de mis ojos, la que guardo allá 
en el fondo de mi alma, la única que 
trd vez no se desprenda y ruede per-
dida en el polvo del camino, como 
quedaron las perlas nacaradas de 
mis primeros ensueños. 
Entonces, cuando yo haya muerto, 
ve k recoger en un beso la perla soli-
taria que guardo para tí. 
Elisa Acuña y Rósete. 
TAL OIA HIZO m AÑO 
Había en la plaza de Antón Martín 
una fuente que era un prodigio de 
mal gusto. Pero muy veneranda por 
cuanto había visto y sabía. Ilízola 
Pedro Rivera, y no desmentía la traza 
de su padre. Tenía en su copa una 
alegorías marinas, y en derredor, una 
leyenda bilingüe, que decía: Deo vo-
lente, rege suvente et populo contri- _ 
ufe. .„ hizo esta fuente. De mane-
ra que, si no hubiese sido por populo 
contribuente. no hiciérase la fontana, 
á per-ar De i eí regis. Esta fuente vió 
reunirse en su torno un Domingo de 
Ramos ail grupo de luengas capas y de 
sombreros gachos, para acudir ni pala-
cio de Squilache, en la casa de las Sie-
te Chimeneas, mientras Bernardo el 
cabrero daba cuénta de su embajada en 
la Plaza .Mayor. 
E l otro día, entre la vaharada ca-
liente de da tarde de Jimio y el t rá-
fago de ése lugar tan madrileño, año-
ré el viejo hospital de Monserrate que j 
vió morir á Guillén de Castro, y año- I 
ré aquella fuente historiada y confu- I 
sa como unas décimas de chichisbeo 
de Grerardo Lobo. Y recordé, cuando 
esa fuente vió en otra tarde de Junio, 
cuarenta y un años atrás, uno de 
aqnellcs combates urbanos que son ya 
para nasotras de la misma sensación 
que los grabados en madera del Museo 
Universal, 6 un capítulo de novela del 
señor don "Wenceslao Ayguals de Izco. 
¡Oh, ingénuos y senci1!1 tiempos en 
que conmovían Flor ele ttu día y L a 
trenza de sus cabellos! Y en que el 
colmo dé la doméstica elegancia con-
sistía en tener una consola con dos fa-
nales guardadores de frutas en cera 6 
BA cerámica, frente á un sofá, y deis 
butacas forradas de verde y cubiertas 
con unos guardapaños de croc/ieí. Tra-
mados por una joven que llevaba un 
magno miriñaque, una gorgnera muy 
rizada y unos largos zarcillos cubiertos 
casi por* espléndidas tirabuzones ne-
gros. La joven urdía su crochet al la-
do del balcón del gabinete, mientras 
su abuela leía en alta, voz las desventu-
ras de la señora de Libaron a en el de-
sierto del gran Chaco. Cuando ano-
checía dábase tregua para no encen-
der luz y no gastar. E n el centro de 
la estancia había una camilla vestida 
de bayeta verde y cubierta con nn 
hule. E l hüile era el archivo. Bajn 
él se guardaba el recibo de la casa, el 
de la Congregación, el de la sacra-
mental y una nota de los ambos y ter-
nes que había hecho en la lotería la 
anterior. Sobre el hule había un rosa-
rio, y nn número de G-il Blas, del pa-
dre. E l padre estaba en rentas estan-
cadas y era miliciano nacional, y ade-
más contertulio del cerero de abajo. 
La cerera subía á hacer la tertulia á 
la señora en aquellos momentos de la 
tiniebla vespertina. La joven se reti-
raba, perqué las niñas no podían es-
tar en donde hablaban 'los mayores. 
Y la niña tenía veintitrés años y dos 
novios, y lo que iban á hablar los ma-
yores eran unas cuantas tonterías sin 
trascendencia. 
La madre y la cerera hablaban de la 
última eapilfat pública en Palacio y de 
ta última -alve de Atocha. Y se sabía 
de memoria á la corte. —No me ha-
ble usted de esa casaca de Puñonros-
tro. señora, que usted no ha visto ca-
aaoas. ¡La que llevaba Miraflores el 
Jueves S^uto! —¿Qué me va usted 
á decir! ¡E l bastón de concha que lle-
vaba Akañices el día del Corpus! Yo 
la daré á usted bastones. ¡ Ay, hija, 
y á quien se le diga que viene usted 
dv Filipinas!—Ycortaba la conversa-
ción con su ras ras el abanico pericón 
de la cerera, que le abría y le cerra-
ba sin abanicarse con él. 
A l otro día. el marido que había sa-
lido á la oficina, volvía de pronto á 
contar los sucesos. Y aquella casa in-
terrumpía su paz por la misma causa 
que la había interrumpido tantas ve-
ees en el siglo. Era un clásico día de 
pronunciamiento. E l marido daba de-
talles. —Los -cazadores han salido de 
ahí, de Santa Isabel. Pero en Santo 
Domingo es donde se dice que anda lo 
gordo. A l marqués de Zornoza le han i 
matado el caballo.—Y la madre tem-
blaba y la hija se congratulaba inte-
riormente del jaleo, ávida de noveda-
des, y las buenas burguesas pensaban 
quizás con íntima fruición en algunos 
excesos que, según habían leido, solían 
cometer durante las revoluciones la 
soldadesca y el populacho. 
Hace cuarenta y un años, y está tan 
lejos el 22 de Junio de 1866 como pue-
da estarlo la algarada contra Orope-
sa ó cualquier otra baraúnda históri-
ca. Y su merdo tiene cierto encan-
to entre su prosaísmo. E l alma del 
movimiento ^ra un señor que tenía un 
comercio de telas en la calle de la Lu-
na; y entre los madapolanes y las jer-
gas escondía las armas y andaba y ve-
nía y lo hacía todo. ¡ Oh, mal gasta-
do entusiasmes, y fuerzas perdidas en 
luchar no por un bienestar social y 
una ventaja verdadera en las leyes y 
en el vivir , sino por si había de man-
dar don Fulano ó don Mengano! 
¡ Pobres mártires de la ingenuidad y 
de la buena fe! Tan poco aprecio se 
hizo de ellos, que vemos á un alto es-
píri tu, público cronista en estos días, 
pasar por aquellas sucesos sin comen-
tarlos ni narrarlos. Gustavo Adolfo 
Bécquer hacía la revista de la sema-
na en la más notable publicación ilus-
trada de la época. Y en su revista 
del 24 de clunio nos habla de múlti-
ples cosas de la Europa, y no tiene 
ni una frase para los sucesos de casa, 
acaecidos dos días antes. Acaso el 
poeta refinado no creyó digno de su 
pluma un movimiento, en el que sal-
vo Marto» y Castelar, todos los demás 
comprometidos estaban lo más lejos de 
la ariistoeracia del arte y de la poe-
sía y de las e-xquisiteces. 
Ya no hay fuente en Antón Martín, 
ni barricadas, n i comerciantes de te-
las encendidos en sacro fuego. Pero 
el 22 de Junio que puede llegar no 
será contra Fulano ni contra Menga-
no, Ni por si has de mandar t ú ó si 
he de mandar yo. Lo más probable 
es que á su día siguiente no mandfi 
nadie. 
Pedro de Rápida, 
V A R I E D A D E S 
U N PUEBLO ANTIGUO QUE DESA-
PARECIO POR COMPLETO S I N 
QUE SE SEPA CÓMO Y SIN DE-
JAR RASTRO DE SU E X I S T E N -
CIA. 
E l pueblo que se encuentra en ea 
te caso es el de los antiguos vándalos , 
que formaron parte de aquellas hues-
tes de bárbaros que en el año 409 
invadieron la pení 'isula Ibérica. Pre-
cedían, s e g ú a pareee, de las onllaa 
del Báltico, y el r.ño 170 penetraron 
en la Panonia. si bien tuvieron que 
sostener muchas y muy largas gue-
rras para establecerse en esta re-
gión, lo que al f in consiguieron algu-
nos siglos más adelante por una con-
cesión especial de Constantino. Un i -
dos con los alanos y los suevos atra-
vesaron el Rhin y devastaron la Qa* 
iia. de donde llamados por el usur-
pador Geroncio, entraron en E s p a ñ a . 
Una de sus tribus, los astingos, se es-
tableció en Galicia, y otra, los silla-
gos, en la Bética, 
Descontentos de los combates que á 
diario tenían que sostener con los ro-
manos y visigodos, los vándalos deci-
dieron pasar á la Mauritania, y el año 
429 su rey Genserico se hizo dueño de 
esta región africana, cuyo gobierno 
hubo de concederle al f in Valentinia-
no I I I , juntaiuente con el de Numi-
dia. Pocos años más tardev domina-
ban los vándalos todo el norte de 
Africa, desde.Ceuta hasta la frontera 
de Egipto, además hacían frecuentes 
desembarcos en todas las islas del Me-
di terráneo, y aun en las costas eu-
ropeas, aterrorizando á I tal ia y devas-
tando parte de Grecia. Pero á la 
muerte de Genserico decayó sensible 
mente este poder ío ; los reyes que le 
sucedieron no supieron conservar sus 
conquistas, y los moros y los númi-
das, hasta entonces sumisos, volvié-
ronse contra ellos. Esto, unido á las 
guerras con los ostrogodos, fué mi -
nando poco á poco el reino, con el que 
acabó Belisario en 534. 
Desde entonces, no se sabe lo qna 
pudo ser de aquel pueblo; bien pudo; 
mezclarse con los moros ó bien pene-
trar en el interior de Africa y ser des-
truido por los puebles negros, ó aca-
so, mezclarse con ellos, lo que expli-
caría la existoiicia de etiopes con ojos 
azules y la antigua tradición africana 
de los hombres blancos que vivían 
va otro tiempo en los Montes de la 
Luna, el actual Kilimauojaro. 
Así puede considerarse el que sufrió E L ENCANTO al calcular la amplitud de sus salones; pues resultan estos sumamente pequeños para 
contener las existencias de dos estaciones, viéndose por lo tanto obligados sos dueños á realizar $ 1 0 0 , 0 0 0 de artículos de verano con el fin 
de emprender nuevas é importantes reformas para dar cabida á las grandes remesas de artículos de invierno que constantemente está comprando 
en Europa uno de los socios y que muy pronto empezarán á recibirse, 
E L ENCANTO realiza, como queda dicho, á precios de verdadera liquidación $ 1 0 0 , 0 0 0 y es seguro de que nadie que entre en este es-
tablecimiento dejará de hacer su compra por diferencia de precio; eso es lo que se proponen 
D E S O L I S , U N O . Y C O M I * 
c 1692 alt 4-30 
C a r l o t a M . B r a e m é 
JUEZ Y P A R T E 
N O V E L A , E S C R I T A E N I N G L E S 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL, 
por 
Ramón Orts Ramos 
ireítwíírBA, 
CAPITULO I V 
—¡Xo por mucho tiempo, adorado 
mío ¡—exclamaba Gladys. 
Y con un apasionado amor, cercan.) 
á la deeesperacÍLn, besaba las ¿ionrosa-
das mejillas, la dulce boquila, las ma-
necitas de su hijo, y añad ía : 
—¡No para mucho tiempo, hijo de 
mi alma I . . . quiero haLíer de tí un ca-
ballero en vez de un pobre obrero. , , 
¡Oh, mí a-Jorado h e ó n . . , mi pecjuiiío 
Le6n , . , no sprá por imioho tiempo 1 
En medio de estof ^u amargura 
ba atenuada por un pequeño reflejo de 
alegría. E l liüdo híjito jk&ift í&hU 
•estido oon ^síaaña magsl&igíiejA j el 
fiifio siembra habíd llevado modejias 
Vestiditoe, eaai paimii ; pera en este 
ttoiQeate m g§ee 3$ ia Uttvk de oro 
había caído sobre él. Lord Lauraine 
había puesto una gran cantklad en ma-
nos de la madre. 
—Esto es para el niño,—lijo—para 
que le compres ropa. Dejemos pasar 
tres días; eu ese intervalo ackiuiere pa-
ra él cuanto creas que le plazca ó le 
sea út i l ; déjale que siga sus inspira-
ciones. La .señora que se ha de encar-
gar de León, estará aquí al finalizar 
esos tres días, y si lo dgjas á mi gus-
to, mi amada Gladys,^ nos casaremos 
con licencia el mismo día. 
La intención de Lauraine era ate-
nuar en parte el dolor que la separa-
ción causaría en su prometida; ésta, 
por el contrario, pensó que su idea úl-
tima, la de que aquello era una prueba, 
tenía mucha razón de ser; todo era 
cuestión de tiempo. Y sin embargo, 
aun convencida de a.juello, encontró 
m U amarga que la muerte la «epara-
eión de su hijo. 
No .suponía cuanto tiempo le tendría 
lord Lauraiofi privada de «u hijo, ni 
qué din le «epararían de él. Una maña-
na tuvo que dejar la ea-w po? poeo 
tiempo; al volver, no encontró á León, 
y al verse sola, creyó qm U amargura 
de la mu'en-e pesaba sobre ella. Lna 
esperanza íniea, pero fala*, pudo eea.-
solaria, Felipe no pr^efldfa Bino pro-
barla. León volvería á sus brasas pasa-
des unos enantes mases 4? ni.iiri.ntmlo. 
T e r i U t ó e» f»u creeaoí* iittéta ouau.-
do, besándole el rostro, la primera ca-
ricia voluntaria que le hacía, pregun-
tó á su futuro: 
—Fel ipe . . . ¿Quieres decirme qué 
has hecho de León • 
—Está en nobles, buenas y amorosas 
manos, Gladys—contestó;—se ha ido 
riente y contento. Pero recuerda una 
cose: esta es la última vez que su nom-
bre se pronuncia entre nosotras. 
Ni aun así, Gladys se sobresaltó. To-
do era una prueba; el tiempo le daría 
la razón. 
Trató de disimular la amarga pena 
que le producía aquella separación, 
momentánea según su creencia. Hasta 
entonces no pudo apreciar el inmenso 
amor que profesaba á su hijo. Pero 
aquel disgusto fué atenuado por su her-
moso y ardiente adorador, el cual ge 
preserrtó con la licencia en la mano, 
pidiéndola día para llevarla á la igle-
sia. 
—.¡Pero no ten; traje de boda. Fe-
lipe —dijo Gladys 
-—No pienses en eso, amada m k ; va-
mos á casarnos («mo estáa. No encuen-
tro ninguno que te siente mejor, Antes 
de la noche tendrás un centenar sí quie. 
res. 
Lesa únieai testigos de eata extraña 
boda fueren el viejo saerklan y su mu^ 
jer. E l rector iniró con asombro al leer 
ri nombre del novio, y su asombro su-
bió tk ^rado aaU? el regio doaativu auvi 
le hizo Felipe después de la ceremonia. 
A l \erse solos, el conde estrechó á 
si. linia mujer entre su.s brazos, y ex-
clamó : 
—¡Ya eres mía, Gladys. . . sólo i ia! 
Y en aquel momento Gladys se olvi-
dó por entero de su hijo. 
Antes de la noche estaban en Lon-
dres. Lord Luraine dirigióse primera-
mente á un célebre modisto. Los asom-
brados ojos de Gladys contemplaron 
más magnificencias que jamás hubie-
ran soñado. Lady Lauraine, entre r i -
cas sedas y encajes, un lindo sombrero 
parisién cubriendo sus dorados cabe-
llos, calzando costosísimos guantes y 
liliputienses zapatos, no podía, ni por 
asomo, hacer recordar la sencilla mu-
chacha de Calder del Bosque. E l conde 
estaba maravillado. 
—¡ Qué hermosa eres, querida mía ! 
exelamó. 
Y en tanto que la besaba, acariciaba 
y halagaba, Gladys no podía apartar 
sil pensWniento del pequeño León. ¡Si 
únicamente pudiese ver le . . . tocar sus 
cabellos! 
'•—Tengo el pensamiento de que v i -
vamos en Rainewold,—la dijo al si-
guiente día;-—pero es preciso que per-
manezcamos en Londres hasta que en-
contremos una c-ánarej-a y te confec-
cionen el trossrau. 
Lady Lauraine quedó admirada an-U la YÍ*IU del U l trousMauj jamá* ha-
bía visto semejantes sederías, terciope-
los, lazas, adornos... adornos de los 
que ni aun el nombre conocía. Su há-
bi l camarera casi le infundía respeto; 
pero conocía el gran esfuerzo que ten-
dría que hacer para reconciliarse con 
su nuevo orden de pensamientos. Era 
tan viva y tan inteligente, que rara vez 
se notaba su ignorancia; la noble se-
renidad de sus maneras cooperaba mu-
cho á este resultado. Ni una sola vez 
el conde pudo avergonzarse por el des-
mañamiento de su mujer. Había mu-
chas materias que Gladys ignoraba, y 
así se lo había dicho á su marido; és-
te le enseñó la manera de comportarse 
en la mesa y en visita. Gladys no olvi-
dó ni uno de los preceptos que Felipe 
le inculcaba; jamás equivocó las fór-
mulas después de oírlas. 
Cuando hubieron pasado una sema-
na en Londres, viviendo una vida re-
tirada relativamente, el conide observó 
con placer que la gracia de maneras, 
muy semejante á los refinamientos de 
un gusto depurado, era un don natu-
ral en su mujer. N i por un momento 
hubiese sospechado nadie que aquella 
dann había sido la mujer de un pobre 
arrendatario, y era difícil encontrar en 
ella reminiscencias de su pasada vi la. 
Su perfecta calma y la plena posesión 
de sí misma la salvaban de todo r i -
dículo. Cuando hubo pasado algunas 
{jemauaij non. lord Lauraine, su com-
portamiento difería muy poca cosa del 
de las otra damas de su clase. 
Poco tiempo después el conde se 
trasladó á Rainewold con su linda es-
posa. He le hizo una recepción como ja-
más soñara en sus sueños más extra-
vagantes, l^as campanas fueron echa-
das al vuelo. Los colonos y dependien-
tes lanzaron alegres vivas y gritos do 
bienvenida. E l rostro de la joven l&áŷ  
se cubrió de un tinte pálido de emo-
ción al verse delante del majestuoso pa-
lacio de Rainewold. 
—¿Es esta tu casa, Felipe?—pre-
guntóle á su marido con suave tono de 
admiración. 
—¡ Nuestra casa, querida mía!—con-
testóle lord Luraine.—Todo lo que ves, 
te pertenece, pues eres de todo la reina 
y señora. 
E l esplendor de la casa le dió vahí-
dos; el sinnúmero de criados casi le 
hizo dudar de la realidad. Todo el lujo 
y todos los tesoros del mundo se habían 
repartido en aquellos salones. Y cuan-
do se vió sola, sus pensamientos toma-
ron el eureo acostumbrado. ¡Cuan fe-
liz se encontraría su León en medio de 
tanta maravilla! 
(Con thmará ) . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
4 ^ Í A P J O DE L A MARINA.- 30 de 1907. 
G r a n i z a d a e n H o i g u i n 
(Por telégrafo) 
Holguín Julio 29 
á las 5. p. m. 
A i D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana 
Ha caído en esta ciudad una tre-
menda granizada acompañada de una 
manga de viento, que ha debido oca-
sionar grandes pérd idas en los cam-
pos. 
Pita, Corresponsal. 
Xo tan sólo premiado sí que también 
con garanda de patente es el lindo cor-
sé Misterio que solo se vende y confec-
t/ioaa en .la popular casa Le Réve des 
¿ames, O'Beilly 27. 
E l Corsé Misterio es, puede decirse, 
el que por su comodidad y excelente 
confección más se ajusta al cuerpo, por 
eso ha logrado tanta popularidad. 
EL TIEMPO 
Como ayer, las indicaciones son de 
un día claro; pero expuesto á lluvia, 
si cambia el viento al medio día ó la 
tarde. 
i ffi wmm n u l 
Por acuerdo de la ¿unta general 
celebrada el domingo 28 del corrien-
te, queda terminantemente prohibido 
sacar fotografías de los salones del 
nuevo edificio durante la velada que 
se celebrará la noche del 4 de Agosto 
próximo. 
Los trabajos preliminares para la 
organización del gran banquete con 
que serán obsequiados en la noche 
del 5 los Delegados del interior de la 
isla que concurran al acto inaugural, 
se llevan á la práct ica con gran acti-
vidad. 
E l servicio del banquete estará á 
cargo del Hotel " T e l é g r a f o ' ^ 
—«s^ <&.••- — 
'fueron mandados á hacer un esfuer-] 
zo por capturar á aquellos hombres. 
j Regresaron con la noticia de que los 
| ladrones habían desaparecido por com 
i pleto. Los campos se hallan en perfec- i 
| to estado de paz. 
A esto es á lo qu 
E l r e g a l o d e B o y d e n 
Repuesto ya el señor Benejáu, des-
de hoy ha principiado el reparto de 
los boletos, para el regalo de los 100 
Saneti Spír i tus, Julio 29 de 1907. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MABXNA. 
Muy señor mío: 
Después de terminadas las eiásicas ' 
fiestas del Santiago espirituano, paré-
ceme oportuno dedicar cuatro líneas á 
turbios en 
por correo. 
ducidos los recientes rumores de dis- dar W * * de enas á lo6 lectores del 
DIARIO. 
La víspera, de Santiago ya se veía el 
pueblo muy animado, presentando al 
día siguiente un bello golpe de vista 
con las casas y establecimientos llenos 
de colgaduras y banderas. 
E l 25 se preparaba un gran paseo 
este lugar. Más detalles 
Dougherty, Capitán. 
I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Los maestros 
Una Comisión de la Asamblea Na-
cional de Maestros, visitó ayer tarde 
al Secretario interino de Instrucción 
Pública, señor Lincoln de Zayas, para 
tratar del aumento de sueldos de di-
chos maestros. 
E l señor Lincoln les manifestó, que 
si su aspiración abarcaba toda la cía-
pares de zapatos Boyden en su nueva ¡ se' s e ™ ^ W * » g 
L w . í * " W ^ h W t ™ Obistm v San accediera a su petición, siendo mas 
practico solocitar aumento de sueldo 
mmn m e l cab le p a r t i d o s _ p o l i t i c o s 
ESTADOS l NIPOS 
S e r v i c i o . d e l a Prensa A s o c i a d a 
L A F A M H J A DE HUNTINGTON 
Versailes, Julio 30.—Cuando falle-
ció Mr. Huntington se encontraban 
alrededor de su lecho la esposa y dos 
hijos, Edi ta y Douglas. A úl t ima ho-
ra de la noche ha sido preciso que los 
de carrozas que no pudo verificarse á | médicos acudan con urgencia a asis-
causa del torrencial aguacero que ca- j t i r á uno de los hijos de Huntmg^on 
yó, pero el día siguiente, último de las j—Alonso—anunciándose después que 
fiestas, pudieron los espirituanos re-j su estado era grave. Otra de las nen-
crearse con la mult i tud de carrozas ar- j d a s — E l m b e t h — t a m b i é n esta grave, 
tísticamente adornadas, que en medio si bien los médicos tienen esperanzas 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológie-a de la Kepública, se uos han-
facilitado ios siguientes datos sobre el 
estado ¿el tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Jnlio 29 de 1907. 
Máx. MIn. Medio 
Termt. centígrado. 30.2 24.3 27.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.27 20.02 21.64 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 73 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.98 
I d . id . , 4 p. m 761.SS 
Viento predominante X E 
Su velocidad media: m. por 
gundo 7.1 
Total de kilómetros 389 
Lluvia m\m 0.0 
HlQ r<t)m 
MARINOS EN T I E i l M 
Es el título de una obra teatral. No 
DOS vamos á referir á ella. Tan solo va- > 
mos á decir que con el título de El Marino ' sm procedimientos bulliciosos n i vio 
en la calle de Luz é Inquisidor hay una 
popular sastrería y camisería que traba-
ja á prceios muy baratos. 
peletería 
Ignacio. 
Con el f in de evitar confusiones y dis-
gustos, Benejan ha ingeniado una for-
ma para dicho reparto, en la que no 
cabe duda alguna referente á la legali-
dad ele dicho regalo. 
Toda persana tiene derecho al con-
curso regalo de los 100 pares zapatos 
Boyden. 
C o m p l a c i d o s 
Habana, Julio 30 de 1907. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MABIXA. 
Muy señor nuestro: 
Con objeto de evitar que las perso-
nas que no estén muy al cabo del movi-
miento político en la Repúblisa, pres-
ten alguna atención á la noticia publi-
cada ayer por 4'La Discusión" y rela-
tiva á posibles rupturas políticas entre 
nosotros, queremos hacer constar que 
ni por el motivo, completamente ine-
xacto, que atribuye dicho periódico á 
la supuesta ruptura, ni por otro algu-
no, existe fundamento para presu-
mirlo. 
Completamente identificados y pre-
parándonos para demostrar en breve 
la fuerza positiva de nuestros correli-
gionarios y amigos, nos encontramos 
en la actualidad. De igual suerte espe-
ramos continuar hasta el día en que. 
para los maestros que ganan de trein 
ta á cuarenta y dos pesos. 
Telegrama 
de la mayor, animación recorrieron la 
ciudad, viéndose inundadas de una 
i verdadera lluvia de serpentinas y con-
fettis, 
E i día 24 se celebró un baile en E l 
Progreso; el día 25 otro en L a Colonia 
Española, de máscaras, y el día 26 otro 
de sala y el mismo día 26 se bailó tam-
¡ bien en el Centro Espirituano. 
También las sociedades E l Liceo y 
E l señor Liníoln de Zayas, ha tele- L a V n i ó n fesroejaron espléndidamente 
á Terpsícore. 
La Colonia Española y el Centro Es-
pirituano han dado mucho realce á las 
grafiado hoy al Secretario de la Gue 
rra de los Estados Unidos, Mr . Taft, 
preguntándole por el estado de su se-
ñora madre, que se halla enferma. 
G O B S B R I N O P R O V B r S G l A L . 
No es cierto. 
E l Gobernador provincial señor Nú-
ñez, nos. ha autorizado esta mañana 
para desmentir las noticias publicadas 
por " E l Daily Telegraph" y " E l Mun-
do", relacionadas con los Consejos 
provinciales y con los gobernadores; 
puesto que él no ha tenido ninguna 
conferencia con el Gobernador Pro-
| visional para tratar de ese asunto, n i 
habló de ello con ningún repór ter . 
DiCL 
G e n e r a ! V a r a d e R e y 
Oro 
Gremio, de restauraift de la 
Habana. 
Gutiérrez y hermano " E l 
Centra l" $ 4-24 
Higinio Mart ínez 5-30 
Rouco y hermano " E l Ca-
rabanchel" 5-30 
Manuel López " Ing l a t e r r a " 5-30 
Alfredo Petit "Pa r i s " . . 5-30 
Francisco Vi l a y Ca " E l Es-
cor ia l " 5-30 
Emeteria García " E l Orien-
4-24 
4-24 
lentos, llegue el momento de triunfar 
nuestro Partido en la lucha pacífica de 
los comicios. 
Aprovechamos la oportunidad de 
ofrecer á usted nuestra consideración 









Fernández y Ca " E l U n i ó n " 
Emilio García "Dos Her-
manos" 
Jesús Mayo " E l Correo" . 
Cuenco y Ca " E l Universo" 
Florentino Meuéndez " L u z " 
Rogelio Argüelles " E l Ca-
sino" 
Viuda de Portas " E l Cos-
mopol i ta" 5-30 
F. Gamba y Compañía. A l -
macén de tejidos . . . . . . 212-00 
Palacio y García. Almacén 
de ta labar te r ía 26-50 
Colonia Española de Tr in i -
dad.—Aduana de Trinidad 
Jefes y subalternos. 
General Juan Bravo . , . 
Sres. Rovira y hermano . 
Pedro Jansen, Cónsul de 
Austria 
Pár roco don Angel Tuduri 
Representante don AnUnio 
Torrado . . . . » m ̂  . . . . . .. . 
V e r d a d e r a a t r a c c i ó n 
Ejerce verdadera atracción en el 
ánimo de todos los que transitan por 
Obispo entre Compostela y Habana, la 
vidriera de la popular casa Wilson 
Store, llena de mi l y mil artículos que 
seducen y encantan. Si pasa usted al 
interior, aquello es el delirio, perfume-
ría exquisita, artículos de escritorio, 
papel de carta, periódicos ilustrados y 






A una edad avanzada, ha dejado de 
existir en Cieniuegos, el distinguido 
caballero don Julio Leblanc y Her-
nández, miembro de una antigua y res-
petada familia de aquella ciudad. 
Descanse en paz. 
Anoche falleció en esta ciudad el 
Sr. Manuel Antol in García, respetable 
y antiguo vecino muy querido. 
Reciban neustro pésame sus fami-
liares y particularmente sus hijos 
Juan Francisco, Manuel y Francisco 
García, cumplidos caballeros y esti-
mados en todos nuestros círculos so-
ciales. 
Dios tenga en su santa gloria al 
inolvidable finado. 
A S U N T O S V A R I O S 
£1 Censo 
De orden del Director del Censo, 
n^ se permi t i rá la entrada, por ahora, 
en las oficinas de la Inspección, situa-
da en los entresuelos de la Hacienda, 
más que á las personas que por su 
cargo oficial tengan algún asunto re-
lacionado con el Censo, debiendo di-
rigirse por escrito las personas que 
deseen dar referencias ó hacer solici-
tudes. 
RICO M A N A N T I A L 
Fecundo en bieaes es el rico manantial 
que la Naturaleza colocó en Navarra para 
alivio de la humanidad doliente, nos re-
ferimos al Agua de Burlada, sin rival para 
el estómago. 
D E P R O V I N C I A S " 
fiestas con sus batallas de serpentinas y 
con los esplén Jidos bailes celebrados en 
sus salones. 
Sobre todo el baile de máscaras de 
la Colonia Española llevó á aquella 
simpática sociedad cuanto de notable 
en belleza, posición, y gerarquía tiene 
Sancti Spír i tus. 
Aunque las fiestas oficiales han ter-
minado ya, parece que los espirituanos 
no se han cansado aún de tanto derro-
che de alegría, pues no son pocos los 
bailes que se han celebrado los días 27 
y 28 en sociedades y casas particula-
res. 
Mucho gozamos material y moral-
mente por aquí, con la celebración de 
fiestas donde solo la expansión reina y 
en las que se nota más que en nada 
la cordialidad que reina entre todos 
los elementos que componen esta socie-
dad. • 
Cuando la política no preside los ac-
tos de los espirituanos, la animación y 
el entusiasmo reinan por dQquiera. 
E l Corrcsvonsal. 
de que se cure. , 
Según las noticias dadas por la po-
licía. Henry t r a t ó de suicidarse en 
su celda, colgándose de una puerta 
con su pañue lo ; no lo consiguió, re-
cibiendo algunas contusiones. 
Henry, es, según se asegura, un ce-
rebral; su esposa afirma que la cau-
sa de su ruptura con sus padres y 
hermanos fué haberse negado éstos á i Montero, General Emilio Nunez, Di 
PARTIDO CONSEEVADOR 
NACIONAL 
Comisión de Propaganda 
Por disposición del señor Presi-
- de esta Comión, tengo el gus. 
to ue citar á los señores miembros de 
la misma, para que se sirvan concu-
r r i r á la sesión ordinaria que se cele-
b ra rá á las cuatro de la tarde del 
martes 30 del actual, en los altos de 
la casa número 93 de la calle del Pra-
do, y cuya asistencia encarezco á to-
dos. 
Habana 28 de Julio de 1907. 
Dr. Cándido Hoyos. 
Secretario. 
Partido Conservador Nacional de 
Melena del Sur. 
E l día 28 del presente mes se reu-
nió este comité y con gran entusiasmo 
fué constituido el mismo en la forma 
siguiente : 
Presidentes de Honor. 
Dr. Enrique José Varona, Dr. José 
Antonio González Lanuza, Dr. Rafael 
recibirla en sus hogares. 
INGLESES Y RUSOS 
Londres, Julio 30.—Se ha anunciado 
en esta capital que las negociaciones 
anglo-rusas han resultado en el arre-
glo de todas las diferencias pendien-
tes entre las dos naciones, respecto á 
la cuestión de la frontera de la India 
y de Persia. Ambas potencias han 
convenido en marcar los límites de 
sus respectivas esferas de influencia 
en dichas regiones. 
L I B R E BAJO F I A N Z A 
Boise, Julio 30.—Mr. Moyer, presi-
dente de la Federación Occidental de 
Mineros, y acusado al propio tiempo 
Sergio Cuevas Zequeira, Sr. Emilio 
Presas, Sr. Santos Bernal, Sr. Lesmes 
Pascual. 
Presidente Efectivo, Fél ix Gil. 
Vice, Antonio Cantón; Secretario, 
Manuel Mañaliche, (hi jo) , Tice. Ra-
món González, Tesorero, Adolfo Bece-
rra, Vice, Aniceto Agudo. 
Vocales.—Ramón Sánchez, Julio Pa-
dín, Flores Herrera, Juan López, Si-
món Alfonso, Sotero Bacila, Tomás 
Díaz, Bienvenido Lluy, José Horta, Jo-
sé Alvarez, Leopoldo Vázquez, Pedro 
P. Curbelo, Ju l i án Dopaso, José Gavi-
no López, Baldomcro Mañaliche, Ma-
nuel Mañaliche, (padre), Franco 
Blanco, (hi jo) , Francisco Miranda, 
que Mr . Haywood,'de haber sido insti- Domingo Miranda, Agustín Hernáu-
- - - ^ . .' , - . - - dez y 200 afiliados. ' 
— 
OE U S OFICIHAI 
30 
P r \ k A C I O 
Suma (oro) . . .$261-82 
Plata. 
sobrino "Palacio Suárez y 
de Cr is ta l" 
Francisco Lainez " E l Jere-
zano" 
Rafael Juan "Fornos" . 
Colonia Española de Tr in i -





Suma (plata) $ 81-85 
P I N A R D & L - R I O 
San Juan y Martínez, Julio 28. 
Se ha constituido el Partido Con-
servador en este término. 
Concurrieron al acto el Alcalde se-
ñor Manuel Ramos y el Concejal se-
ñor Eleuterio Sainz, ambos de filia-
ción liberal. 
Mucha importancia tiene á mi ver 
(sobre todo en este San Juan), la pre-
sencia de tan distinguidos funciona-
rios de ideales políticos opuestos. 
Esa política altruista, ese respeto 
petriótico ponen de relieve ante los 
conservadores timoratos lo infundado 
de cientos recelos, el anhelo de que 
cesen la indiferencia y las ambiciones 
para salvar á Cuba del peligro que 
correría si imperasen el odio y la 
opresión en vez del cariño mutuo y la 
igualdad ante la Ley. 
Se despeja la atmósfera viciada. 
La corta, pero terrible experiencia, y 
el temor de perderlo todo, hace que 
dándonos exacta cuenta de nuestrn 
situación, prescindamos de averiguar I 
"quien mató á Meco" y hagamos | 
verdadera política, con el tacto y 
buen juicio que se requiere. 
San Juan se regenera y ese ejemplo 
de respeto demostrado por su primera 
Autoridad debe imitarse. 
Heliodovo Gil, Corresponsal. 
Casa de socorro. 
En el Cuartel de Bomberos de San-
ta Clara, se instalará dentro de bre-
ves días la Casa de Socorro para la 
cual se ha t ra ído por el Ayuntamiento 
el material más indispensable, y así 
como los aparatos, útiles y efectos de 
curación necesarios para su funciona-
miento, habiéndose ya nombrado, el 
practicante que ha de estar al cuida-
do de la misma. 
E l servicio médico lo prestarán, co-
mo hasta ahora, los señores médicos 
municipales. 
Incendio. 
A la una de la madrugada del miér-
coles se declaró un violento incendio 
en la bodega " E l Aguila de Oro ".pro-
piedad efe los hermanes Fernández, 
calle de Dorticós, esquina á Arango, 
en Cienfuegos. 
E l edificio era de madera antigua y 
ardió totalmente. • 
E l establecimiento estaba asegurado 
en 3,000 pesos. 
Reclamación. 
Ha llegado á Cienfuegos la Comisión 
de Reclamaciones por daños ocasiona-
dos por la guerra de independencia. 
Va á realzar la prueba de la recla-
mación establecida por el distinguido 
abogado O. Antonio Porrúa , á nombre 
de la Constancia Sugar Company. 
Esta reclamación asciende á la ele-
vada, cifra de $4.177.048-85 centavos. 
gador del asesinato del ex-gobernador 
j Steunenberg. podrá gosar de libertad 
; si presta la fianza de $25,000 que se le 
i exigen por el juez. Es probable que 
hoy deposite dicha fianza. 
CRIMEN MISTERIOSO 
Nueva York, Julio 30.—Se han en-
contrado en distintas partes de la ciu-
dad los cadáveres de dos muchachas 
jóvenes que han sido estranguladas. 
La policía cree que el mismo indivi-
duo cometió ambos crímenes. Hasta 
ahora no se ha logrado poder encon-
trar a l asesino. 
ARMENIOS DETENIDOS 
Como resultado de una investiga-
ción efectuada por la policía de esta 
ciudad, respecto al asesinato del ar-
menio Tavshanjian, cometido el día 
22 del corriente, anoche fueron dete-
nidos nueve armenios, todos miem-
bros de la sociedad secreta de arme-
nios titulada "Hunchakista". 
Entre los detenidos se encuentra el 
padre Mortgoossian, sacerdote arme-
nio, acusado de timar grandes sumas 
á sus paisanos comerciantes. 
Tres de los detenidos han sido pues-
tos en libertad y los otros han queda-
do prisioneros por sospechosos. 
E l armenio Tavshanjians también 
nertenecía á la sociedad "Hunchakis-
ta . " 
SINDICATO DE CAPITALISTAS 
Dícese que el sindicato de canitalis-
ta5 de Nueva York y Canadá, al que! a"05» ( 
pertenece Sir Wi l l i am Van Horne, y 
Julio 28 
NACIMIENTOS 
Distrito Bste. — 1 varón blanco natu-
ral ; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca legítima; 1 va-
rón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Pedro Sau Martín coa 
Josefa Rodríguez. 
Distrito Sur. — Secundiuo Cuervo coa 
Juana Alemán)". 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Oeste. — Enrique Landeiro con 
Teresa Lorenzo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Blanco, 00 años 
Cuba, Suicidio por sumersión; José Valdés 
79 años, Habana, Neptuno 134, Arterio es-
clerosis; José Costales, 33 años, id. Con-
cordia 103. Tuberculosis; Francisco Ca-
brera, 11 años, Canarias, Neptuno 103, 
Asistolia; Julián Delgado, 27 años, Nueva 
Paz, Peña Pobre 12, Fiebre tifoidea; Rosa 
j Lengueira, 4 meses. Habana, Sevilla 4'¿, 
l Atrepsia; Roberto Valdés, ó meses, id. In-
j dustria 11, Afección gripal. 
Distrito Sur. — Francisco Valdés, ó6 
i años, Jaruco. Salud 76, Arterio esclerosis; 
José Brjito, 79 años. Habana, Condesa 50 
' Agotamiento; Amparo Herrera, 80 años, 
| Cuba, Chavez 11, Asistolia; Pío Santalla, 
I 2 años. Habana, Belascoaín 110. Menin-
gitis; María de los Angeles Larios, 2 años 
id. Amistad 140, Enteritis; Pedro Pons, 
39 años, Guiñes, P. Cerrada 59. Cirrosis 
del hígado. 
Distrito Esie. — Ricardo Salazar, 53 




En la Secretar ía de Gobierno 
visional se nos ha facilitado la 
siguiente: 




La noche del 27 de Julio teniendo 
noticias de que un grupo de ladrones 
se hallaba en el monte al fondo de 
Puerto Bonil se mandó uua ronda que 
encontró cuatro ó cinco hombres ar-
mados dispersándolos. Los hombres 
¡escaparon on la oscuridad. La noche 




Eodas, Julio 30, á las 8'20 a 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Por contrariedades amorosas, sui-
cidóse en el paradero de Jabacoa la 
señeri ta Tomasa Rodríguez, de 17 
años de edad, hija del Jefe de la Es-
tación, disparándose un t i ro en la 
sién derecha. E l Juzgado 7 el Jefe 
de Policía salieron para el lugar del 
suceso. 
E l Corresponsal 
(Por telégrafo) 
Holguín, Julio 29. 
á las 4 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy ha llegado á esta ciudad la Au-
que se dedica ahora á la explotación 
de líneas férreas y bahías en el Brasil, 
va á construir dos m i l millas de ferro-
carriles en aquella república, con ob-
jeto ds conectar y extender las líneas 
férreas que existen entre el Brasil, 
Montevideo y Paraguay. 
INCENDIO Y SAQUEO 
Atenas, Julio 30.—Las tropas tur-
cas combinadas cc-n los bashibazonks, 
cercaron y esterminaron á una parti-
da pequeña de insurrectos griegos 
que se hab ían atrincherado en una ca-
sa «n Seres, Turquía Europea. 
E n lax efriega murieren treinta 
soldados. Los bashibazoks aprove-
chándose ds la ocasión saquearon las 
casvts y quemaron varios edificios. 
TRAIDORES Y TIMADORES 
Los directores de la sociedad se-
cara. 
Distrito Oeste. Manuel Gafas, 86 años 
Asia, A. Desamparados, Arterio esclerosis; 
José Isidro Fraga, 16 meses. Habana, 
Monte 52, Meningitis simple; Ocavio Pol. 
6 meses. Matanzas, M. de la Torres, B. üm' 
teritis infantil; Manuel Milleón, 26 años, 
Habana, Monte 322, Encefalitis elefantea-
sis; Rosa Hernández, 37 años id. Arroyo 
Apolo 37. Afección orgánica; Teresa Ra-
dillo 15 años. Habana, C. de las Viudas, 
Tuberculosis pulmonar; José Torres, 7 
meses, id. Romay 14. Atrepsia; Sergio Do-
mínguez. 11 meses, id. Omoa 11, Atrep-
sia. 
RESUMEN 
Nacimientos ., 6 
Matrimonios 3 .b. 
Defunciones. • 23 
diencia de Santiago de Ouba, para ce-1 creta armenia "Hunchakist" , por con-
lebrar el juicio oral contra Jcsé Fer- ¡ ducto del Comité ejecutivo americano 
nández García, por el delito de lesio-1 manifiestan que los individuos compli-
nes graves. ¡ cades en el asesinato de Tavshanjian, 
Presidió la Sala el señor Rodrigo | no tienen nada que ver con dicha so-
Portuondo, figurando como magistra- j ciedad de donde hace tiempo fueron 
dos los señores Duque de Eeredia y 1 expulsados per traidores y timadores. 
Franquiz. E l abogado defensor fué i PUERTO 
el señor Masforroll. Fiscal, el señor _ , ^ \ , . 
Pérez Cisne-ros y ac tuó de Secretario! Procedente del puerto de su nom-
de la Sala el señor Luis Mestre. | & / ™ el7aPor Hava-
La razón de constituirse la Audien-1 na de la llIlea de Ward-
Mañana, 31 de Julio, fiesta de San Ig» 
nació de Loyola, fundador de la Compa-
ñía de Jesús á las / b babrá misa á toda 
orquesta á la que asistirá el Iltmo. señor 
Obispo de Capa-Magna. 
El sermón está á cargo del Rev. P. Bu»* 
no 3. J. 
12518 lt-30-ld-3l 
cia en esta ciudad fué motivada por-
que el procesa-do padece de lepra y no 
ha podido ser trasladado á Santiago. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 30.—Ayer lunes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
Esta tarde, terminado el juicio, sa-. de ^ ^ m m ^ 
de las principales empresas que radi lieron para la capital de la provincia 
Pita, Ccn-responsal. 
Casi esquina á Compostela © i 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMENflARES" i 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento de los Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Eraplesinos el cristal más puro que se cono-
ce, ^uesiras PIEDRAS DEL B K A S I L son de 
1? y cortada» al eje. 
Los talleres y ei gabinete de graduar la vista, 
montados con todos los adelantos. Pidan el Ca-
táJogo iiastra'lo con las escalas para graduar la. 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de L A R G A VIS-
TA desde íi $100. 
JK. GonzaJez ¡j Comjy, 
S e m o j ó 
300 piezas de cotanza de h i l o , que su prec io c o r r i e n t e 
es de u n peso v e i n t i c i n c o la vara, se m o j a r o n y las he-
mos puesto á l a venta , para l i q u i d a r en seguida, á 15 cen-
tavos vara . 
ES UNA VERDADERA GANGA. 
A L M A C E N E S D E " U O F E r t . r 
can en ics Estados Unidos. 
• 
i 
O b i s p o , 5 4 . A p a r t a d o 
c: 1457 
í 0 2 4 . 
26-1J1 
• G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . ^ 
MOTA. Uee la famosa tintura de Duveau. — 
\& 12628 tl-30 *3 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente General 
de la Sociedad cito á los señores socios 
de este Centro, para la CONTINUACION 
DE LA SEGUNDA JLNTA GENERAL, OR-
DINARIA que dió comienzo ei Domingo 
28 del actual y que habrá de proseguirse 
el próximo Domingo 4 del entrante Agos-
to á las doce del día en el local de este 
Centro. 
Será requisito para tomar parie eo las 
deliberaciones .la presentación del recibo 
de la cuota social correi.pouaienue al mes 
en curso. 
Habana y Julio 29 de 1907. 
D 
El Secretario, 
Armanílo Alvarez Escobar, 
alt 4-30 
La Sta. Inés Qiloario y tiiwM 
de la Hoz 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tar-
de del dia de iio^ 3u de Ju-
lio sus hermanos, sobrinos 
y parientes suplican á las 
personas de su amistad se 
sirvan concurrir á la casa 
mortuoria calle de Santo To-
más núm. 20, en el Cetro, 
para acompañar el cadáver 
al Gementeriode Culón, cuyo 
¡avor agradecerán eierua-
mente. 
Habana Julio 30 de 1907. 
José Lorenzo Odoardo—Juan Ne-
pomuecuo ÜdoHrdo-Küiíe.io Udoar-
d^—Di-. Antonio Udü^ruo—Ricardo 
.lüoaua y Cúrdora—Manuel bauS-
maiiat—Carlos Molina y ¡¿tilo. 
No se reparten esquelas. 
12516 ml-SJ tl-33 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Juii 
BE LA eUARDIA P E A L 
En Jibacoa (ManzaDillo). fué déte-j 
nido Juan Moreno, abasado de amena-1 
jas á Juana Reyes. 
—^En Matanzñis se deelaró un incen-1 
dio en el almacén de Ortiz. Fuerzas de 
la Guardia Rural ayudaron á extin-
guirlo, resultando tres guardias con i 
sofocación. 
U J & U i u u ü JÜXi 
DE UNA ESCALERA 
En la casa de salud " L a Covadon-
pa" ingresó ayer el blanco Rafael Ló-
pez, vecino de Apodaca 67, para ser 
asistido de una contusión de primer 
grado en la muñeca derecha, y desga-
rraduras en ambas piernas, de pronós-
tico leve con necesidad de asistencia 
médica. 
Esta lesión, según el paciente, la su-
frió casualmente al caerse de una es-
calera de mano en la casa en costruc-
ción calle de Dragones números 4 
v 6. en momentos de estar trabajan-
do. 
LESIONADA POR U N GUARDIA 
La mestiza Delia Curbelo Cruz, ve-
cina de Sitios 124, fué asistida en el ¡ 
Centro de Socorros del primer Dis- | 
trito de una contusión con necesidad 
de asistencia médica, en el lado iz-
quierdo de la espalda, la cual dice 
le causó al maltratarla de obras el 
guardia rura l José Mombreso, al estar 
ambos en la calle de San Isidro en-
tre Cuba y San Ignacio. 
E l acusado no fué habido. 
DETENIDO POR HERIDAS 
A l Vivac fué remitido el pardo Flo-
rentino Núñez González, vecino de M i -
sión 43, á quien detuvo el vigilante 
771 por ser el autor de las lesiones 
causadas el día anterior á la negra 
Leoncia Mart ínez y de cuyo hecho 
íonoce el señor Juez Correccional del 
primer distrito. 
A L JUZGADO 
Por el viglante 676 fué presentada 
va la segunda estación de Policía, la 
mestiza Mercedes Estrada Amada, ve-
fina de Egido número 87, á la cual 
detuvo por orden del juzgado correc-
eional del primer distrito, á v i r tud del 
juicio que se le sigue por faltas á la 
policía. 
U N A COZ 
Alejandro Romero Iglesias, vecino 
de Marina 62, ingresó en la Casa de 
Salud " L a Purísima Coucepción", pa-
ra ser asistido de una contusión en el 
vientre que le causó una nnüa al dar-
le una coz. 
Dicha lesión es de pronóstico menos 
grave. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
E n la calle de Neptuno esquina á 
Aramburo chocaron ayer al medio día 
el carretón de tráfico número 543 que 
conducía don Fermín I . Expósito, y el 
t ranvía número 140 de la línea de 
Universidad y Aduana, que manejaba 
el motorista Juan Domínguez. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
de poca consideración y el hecho fué 
casual. 
AGRESION 
Un moreno conocido por el Ameri-
cow atrepelló anoche al de igual ra-
za Ignacio Dozonde Brito. residente en 
la Calzada de Vives, al <¡ue causó 
una contusión en la muñeca izquierda. 
E l hecho ocurrió en la calle de In -
dutria. al fondo del teatro Alhambra. 
habiendo logrado fufarse el agresor. 
a l l 
Historia del Base-Ball. 
Del " N e w Y o r k Times", traduce 
mi amigo y compañero José María 
Herrero el siguiente interesante suel-
to : 
" U n notable articulista de Base-
Ball pretende poder probar que uno 
de los fundadores del famoso " 'Knic-
kerbocker Club," llegó al campo un 
día. allá por el año 40 con la descrip-
ción del juego de Base-Ball escrita 
en un papel y que allí mismo se puso 
en práct ica, lo escrito, gustarlo tanto, 
que inmediatamente se adoptó el de-
porte, l levándose el citado club la glo-
r ia de su introducción en América. 
Es cierto que con la organización del 
"Niekerbocker Club", en Septiembre 
23, de 1845, se publicaron las prime-
ras reglas del "Base-Ball ." Hasta el 
año 1857 este club prescribía las re-
glas del deporte, y más tarde, en una 
convención de todos los interesados en 
el juego celebrada en Nueva York, 
se formó la "Asociación Nacional de 
Jugadores de Base-Ball." 
Esta sociedad era de aficionados y 
se componía de veinticinco clubs to-
dos de la ciudad de Nueva Y o r k y 
sus cercanías, pues hasta 1861 el Base-
Ball se jugaba únicamente en esta 
parte de los Estados Unidos. Como el 
juego logró extenderse por todo el 
país, es interesante. Estal ló la Gue-
rra Civ i l y Nueva York envió sus h i -
jos al frente. 
Entre ellos había muchos jugadores 
de Base-Ball. Pronto se hizo el de-
porte favorito en los campamentos, no 
solo en el Ejérc i to de la Unión, sino 
también en el campo confederado. De 
ese modo al terminarse la guerra el 
Base-Ball se jugaba por todo el país, 
casi en todos los pueblos—por los sol-
dados y en un abrir y cerrar de ojos 
fué aprendido y jugado por todos los 
mozos, hombres, uiños del norte, sur 
este y oeste de la Unión y acogido 
como el deporte ideal de la nación. 
Base-Ball como pasatiempo nacio-
nal data desde la guerra c ivi l , desde 
que se reunió el país y bien merece la 
gloria de llevar el nombre que tiene 
de Deporte Nacional del pueblo Ame-
ricano." 
Si en los Estados Unidos, por lo que 
se vé. se generalizó la atición al Base-
Ball . después de la guerra civi l , eu 
Cubs, se implantó después de la gue-
rra dei 68, en que regresaron de aquel 
país muchos jóvenes cubanos que ha-
bían emigrado con sm padres y re-
garon en su país la semilla de tan 
benéfico sport-, del cual se ha recogido 
grandes frutos. 
^MENDOZA. 
F á b r i c a de h i é l 
de C n i a n t a n a m o 
los miernt 
J. Chibás 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA?. DE CAMBIO 
Habana. Julio 30 de 1907. 
A las 11 átt la mañana. 
i Plata esuaflola 9 4 ^ á 95 V. 
1 Calderilla..(en oro) 101 á 103 
¿ü.ete.s .Buuco Es-
; pañol 3% a 4 V. 
! ü r o american0 con-
! t ía oro español 109% á 110 P. 
Oro amerkiiDO con-
i tra piara espariola... á 14% P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
I d . eu cauiiclaaes... á 5.55 en püira. 
Luises á 4.43 en piata. 
Í G . en cantidades... a 4.44 en pnua. 
El peso americano 
En piara española., á l . 14% V. 
lana del 20 se^reunieron 
de ia razón social de E. 
. C* dueños de la fábrica 
de hieio y acordaren afrontar en se-
guida el capital que habrá que añadir 
a lo que se recobre de la Compañía de 
Segures para principiar la recons-
trucción inmediata, trabajando día v 
nujhe y empleando todos los trabaja-
dores y operarios que s^an necesarios 
para poder volver á inaueurnr el ser-
vicio todo lo más pronito pc.sible. 
Auirque la maquinaria anrigua y el 
edificio hau sido destruidos totalmen-
te, s? ésperá que muy pronto ¿e podrá 
producir hielo; pues los dueños de la 
fábrica pidieron á loa Estados Unidos 
hace cerca de siete meses toia la ma-
quinaria que se requiere para montar 
otra fábrica mucho mayor y cuyas par-
tes principales dabsn llegar á 'Ca ima-
nera de un momento á otro; pues las 
otrss que ya habían sido recibidas y se 
estaban instalando y que han sufrido 
desperfectos son de menor importancia 
y sepe-dirán por cable los'repuestos 
tan pronto como se pueda comprobar 
su verdadero estado. 
Agosto. 
.VAOviTniento m a r í t i m o 
E l i m p u e s t o s o b r e e l a s ú c a r 
e n I n g l a t e r r a 
A l discutirse recientemente los pre-
supuestos en la Cámara de loá Comu-
nes, se presentaron varias enmiendas 
suprimiendo unas y reducieudo otnis. 
el impuesto sobre los azúcares. 
E l debate terminó con una votación 
en la que obtuvo el Gobierno mayoría, 
desechándose la enmienda que propo-
nía la reducción en una mitad del im-
puesto. 
Votaron por la enmienda, es decir, 
contra el Gobierno, los conservadores 
(que fueron los que establecieron el im-
puesto hace cinco años , los socialistas, 
los nacionalistas y muchos liberales 
que se habían comprometido formal-
mente con sus electores á pedir la su-
presión del impuesto. E l Canciller del 
Echiquier, Ministro de Hacienda, des-
pués de haber declarado que el im-
puesto es injusto, pesado y desigual, 
terminó diciendo: " Y o debo mante-
nerlo todavía este año á causa de las 
exigencias del presupuesto, porque es-
te impuesto representa una recauda-
ción de seis millones de libras." 
Es cierto de todas maneras que el im-
puesto será suprimido en el presupues-
1 to de año próximo. 
V APOR CQR.EEO 
E l "Antonio López" salió de Puer-
to Ricq» con dirección á este puerto, á 
las seis de la uañana de hoy, martes. 
EL O L I V E T T E 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso con carga correspondencia y 
pasajeros. 
E L PROGRESO 
Este vapor noruego salió ayer para 
Progreso con carga. 
E L SEGURAN-CA 
Para Veracruz sale hoy el vapor 
americano "Seguranca" con carga y 
pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VNTAS EFECTUA.';)AS EOt 
Almacén: 
456 garrafón ginebra Campana, $6.20 
garrafón. 
25 id. id. Especial, $10.00 id. 
165 id. id. La Buena, 55.2o id. 
240 id. id. Tío Paco, ?5.00 id. 
321 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
21 cajas ajenjo Rlchar, ?9.50 id. 
32 cajas 12jb Champagne Mumm, $38 
caja. 
19 cajas 2 4|2 id. id. id., $3 9.00 caja. 
50 cajas cerveza ^í.lida Revólver S do-
cenas, ?9.00 caja. 
30 cajas id. negra 10 docenas, $11.00 
caja. 
40 cajas Anís del Mono, 12^, $17.00 
25 id! id. 24|2, $19.00 id. 
60¡4 pipa vino Rioja Bodegas Roija-
nas, $19.00 uno. 




va iDoras de t r a v 3 s i * 
B3 uartSAS 
30— Cayo Domingo, T^ondres. 
31— Saratoga, New York. 
31—Gottard. Galveston. 
31—Niceto, Liverpool 
31—Antonio Lépez, Cádiz y esca-
las. 
1—Reina María Cristina, San-
tander. 
1— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2—La Navarre. St. Nazaire. 
4— Danla. Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, Netr York. 
5—Mérida, Veracruz. 
5—Progreso, Gaiveston. 
7—Havana, New YorK. 
7— Valbanera. New Orleans. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
20—Dania, Tampico y Veracruz 
SALD&AM 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
la-.. 
30— Seguranza. New York. 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2— Albingia, Vlgo y escalas. 
Reina aria Cristina, Veracruz. 
3— Saratoga, New York, 
8 —Excelsior, New Orleans. 
3—La Navarre, Veracruz. 
i—Rolnnd, Bremen. 
5—México, Progréso y Voracruz 
5— Dania. Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
8— Valbanera, Canarias y enca-
las. 
8—Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
12—Seguranza, Progreso y Vera-
cruz, 
13—Esperanza, New York. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
BUQUES CON SEGISTEO ABIERTO 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Géno-
va .vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
Para New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
¡ Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
I Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Veracruz y escalas, vapr ampricano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso 
por Comercial Union N. and Co. 
Con 25 barriles glicerina. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
BUQUES DE TRAV381A 
ENTRADAS 
Día 30: 
De Tampa y Cayo Hueso, en-8 horas vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
toneladas 167 8 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 29: 
Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
Día 30: 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Segurnza. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano Olivette. 
APEETUBA DE REGISTEOS 
Sara-
Día 30: 
Para New York, vapor americano 
toga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre 
por E. Gaye 
Pava iáromen. vapor alemán Roland por 
Schwab y Tillmann. 
Para Hamburgo, vía Vigo y Coruña, vapor 
alemán Albingia por Heilbut y Rasch 
Para Mobila. vía Mariel vap. John Bright 
por L. V. Place. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGASON 
De New York en el vapor americano Es-
peranza. 
Sres. oaquín A. Vergas — Henry W. 
Reumen — Alberto Rlvas — Wm. SimOn 
— ulius Ferubach — Thomas Sandberg 
— Roy F. Koobach — Luis de Sena — 
Francisco S. Ledón — Ismael Dauniy —• 
Harrison C. Lewis — Florindo Lorcüra 
Franco — Peter Lamons — J. George — 
T. Montgomery y señora — Wm F. En-
dress — Abraham Schawríz — Frank 
Alvarez —José A. Padrinez — José Caa-
bro, señora y dos hijo? -— Horace Bascon 
— Manuel Wj Comben — George J. Hep-
ooro — Enrique Colombino —- Nelly Mun-
dy — Blanche Whitney — Mablé Fair-
blak — Ira H. Humphrey y señora — 
Ham Waddell — Tomasa Terreros 
Ben Rothschild — Henry E. Fellows -— 
Thomas Williams — Albert W. Attley — 
Justin Santiago — George Savilch —• Ra-
miro Menéndez —Juan Juhes -— Dos 
chinos. Además 45 de tercera y 39 da 
tránsito. 
De Tmpa y Cayo Hueso en el vapor 
americno Olivette. 
Sres. E. J. Stackelberg y señora — L.. 
M. Tristan — E. D. Slingerland — S. 
Coral — J. R. Kelly — Mrs. A. H?va y 
una niña — Ramón Weis — Esperanza 
Arenclbia — A Maritaner — Pedro Ro-
che — León Genovar — Blanca M. Rami-
ro y un niño. Además 101 tabaq-aeros y 
jornaleros. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. L. P. Genoroc — J. D. Rose 
— M. R. Quinn — Isabel de Cruz — Ade-
más 3 tabaqueros y jornaleros. 
De Veracruz en el vapor español Monte-
video. 
Sres. Luis Lewis — Guillermina Gómez 
y 4 de familia — José M. Vives seílora é 
lija — Blanc. Fernández — Victbriana 
Fernández — Consuelo Martínez — Pe-
trona Armenteros — José de Armas — 
María Quintero — Petra Carranza — Jun 
de Armas y 2 de familia — Francisca 
Rabat — Carmen Bonanusa — Santiago 
Gay — Crmon Codin — Jesús González 
— Domingo Hernández — Margarita L i -
món — Ramón Ascano — Joaouíu Salvi-
no — Eduardo Martínez — Enrique Fuen 
tes — María Jiménez — Antonio Cadenas 
— Francisco Bermúdez — Valdino Mar-
tínez — Matías Blanco — Federico S. Ca-
pell — Saturnino Fernández — José AI-
^ert — Once de tercera y 95 de tránsito. 
De Veracruz y Progreso, en el vapr 
americano Seguranza. 
Sres. María Ller — María Luisa More-
j6n — Blnca Besansuttz — Manuel Por-
tuondo — Jun Creus — 3 5 de segunda 
y 28 de tránsito. 
i 
V a p o r e s d o t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R E E O S 
2 L N T S S 
A F r o a r i o l o p e s t 
EL VAPOR 
A M O m LOPEZ 
capitau Zaragoza 
Baldrá. para PUERTO LIMO.V, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. FLERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAAO, TRKVIUAD, 
PON CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Teuerife, 
Cádiz y -Barcelona, 
softre el 2 de Agosto á los cuatro de la tarde 
llevando la correepondeucia pública. 
Admite pasajeros para Fuerte Límdn, Ca-
ito, SafeaaliJa, Curazao, Puerto Cabello 
La Guaira y Sta. Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Paclüco y para iiLtracaibo con uasborüo eu 
Curazao. 
Los billetes de pasaje atrín expedi-
dos basca las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sérán nulas. 
Se reciben los documentos d© embarque 
hasta el día 3ü de Julio j la carga & bordo 
hasta el día 81. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitíin FERNANDEZ 
saldrá para VEKACIiUZ sobra el 2 do Agosto 
llevanao la correbpondencia piiblisa. 
Aumite c&rsx y pas«jcru» para cieno puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por «l 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Kecibe carga a bordo hasta el d.a l". de 
Agosto. 
NOTA.—Se ftAvjerte & los señores pasaje-
ros que en et mueJle de xa Maonina encon-
traran los va¡.v .•--s lemolcadores dei aenor 
.rita.mar.na, al U>£ÍHCCM a conducir el p£> 
b£.je a oorao, moui^nte el ^«.go ae VELN i.'JG 
CUNTA VOS, en plcta cada uno. los diaa d« 
saitdi dabde las Áx9¿ baar.H las dos ae ia 
tarde. 
El equipaje lo redbe «cratuitameote la 
tauuoa oia-uiator" cu el muelle de la ALa-
cima ia víspera y el día. ae ia salida, basta 
las aic'¿ de ia maftanu. 
Llamamua la atención de ios se&ores pa-
sajeros, imcla el arnoiio 11 dei Kegiameoto 
ue pasajeros y del orden y régimen interior 
i de los valorea ue esta Componía, ei cual 
oxee asi: 
"Los pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos dé equipaje, su nombre y 
el puerto u.e destino, con tou^s i*us letras y 
con ia ma^or claridad-" 
Fundándose ea esta aisposición la Compa-
ñía no admuira buiiu alguno de equipaje 
que a» heve uiuramente estampad3 el nom-
bre y apellida ac su aueno. asi como el del 
puerto ae destino. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 2¿! de Agosto ultimo, so se admi-
tirá eu el vapor más equii>ajt! que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADQY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 14S0 78-1J]. 
V A P O R E S J O R R E O S 
m B Í Í É c o m p a ñ í a h a m b u r g u e s a a m e r i c a n a 
I / i - i , rnowrg ^im^r ctn. U n e ' 
\¡» ^ * . ' 
. Vapor correo alemán , 
S a l d r á sobre el 2 de AGOSTO d i r e c t a m e n t e para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B t r i i t r O ( A l e i u m i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 o ro e s p a ñ o l , 
i nc luso i m p u e s t o de desembarco 
Vapor correo alemán fdedos hélices) 
1 3 j s l j x t X ¿ k . 
S a l d r á sobre e l 21 de Agos to d i r e c t a m e n t e para 
SAJTAÍDEfi (Esuana) M R C (FraaciD y H A M á S ] (Alsra ia) 
Pasaje en tercera clase 131,35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
ŜŜ Los niños de 1 á 12 años papan medio pasa.e, los de menos de un alo, nal*. 
P r e c i o s de pasa je e n 13 y 2 - c lase , m u y r e i ^ í i o * -
^mbírone ds IOÍ paiajeroB y daeu eqaioaje Í.-IÜ^J dsii í 1.1 VtiatfmT», 
,. =e .idimte carga para casi toios lo? ousrsoi d3 xiir^pi, oar A aj.-isi. A:ri3i, j-ust.ar-
"» y Asia 
•Para más detalles, iníorme 3, prospectos, etc., dirifj.rso i sus coas-.^naíinoí. 
H E I L B U T Y R A S O S . 
Correo: Apartado 720. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San I g u a c í o 54= 
COMPAÑIA TRASATLANTÍCA 
D E VAPOKES C O Ü K E O » 
DE LA 
m m ffiisi 
Saldrá fijamente el 31 de Julio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,U00 toneladas 
" S A B O R " 
DIEECTO PARA 
ianta Crnz de la Palma. 
Seta Cruz k Teiierifs 
Las PalBias t K m Canaria 
Vigo, CoriM. BiMo y S o u M o i i . 
LDZ eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole!. 
Servicio esmerado. Los paiajeroi de 3.1 tie-
nen mesa pira comer. Cada diez pasajeros 
de 3̂  tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, 1̂02.35, 2; 8ti.l5 y en 8í, $-a.i5 oro esp. 
Para C A N A R I A S o> 28 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
e y s s A ^ y a e m e R 
OFICIOS 1». Telé íouo 448. 
H A B A N A . 
"Sí- Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de ia compañía, estará atraca-
do á ia Macniua. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1614 14-13 
C O M P A Ñ I A 
BifSÍ-iilICI 
i l m m í American Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
DANIA 
saldrá, directamente 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 5 de Agos to . 
PlUSCIO.'t Ui£ pasajs: 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 26.00 $ 14.00 
Para Tampico. ... . . 46.00 18.00 
(£n oro eepafioi) 
La Compañía tendrá un vapor remolca<lor 
1 disposición dfe los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto coa su equipaje, Ubre da 
gastos, del muelle de la M A C H X K a al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores iníorjnarán los con-
elsnatarios. 
SAIW I(;VACIO £4. 
c 1690 
HEILBUT k RASCH 
APARTADO Ta*. 
6-30 
CcniíJcpis Géiiéralí teatlsntioas 
ms m i m m n 
CON E L GOBId&KO í ' i iAi íCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Salar* para dicho putírbo soure el cu. 3 de 
Agosto, ei rápido vapor irancés 
L A N A V A R R E 
Capitán Pí.ííUí.joi^U.V 
Admite carga á Hete y pu.sajeros. 
Tantas muy reduciuas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
ae franela y el resto de Europa . 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado.^ 
L A N A V A R R E 
(anitáu PLRDP.IGLON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A OOEÜÑA 
S A r ' T A l í D E B 
Y S A l i í l - NAZAIRE. 
ei día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
para cienos puer-
ra el resto da Bu-Admita carga y pasa, tos y carga soiaijeni 
ropa > ia Ara-irica. d— 
La carga se recibirá ftaicamem** loa días 
13 y 14 en ei ^luelle ce Cacailería. 
Loa bultos de tabacos y piuiuiara dtücrán 
enviarse p.-<:cu»aii>eat«- iimarrauos y .lojadoa 
U© más pormenores iiiiuiJiari su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
El cómodo y rápido vapor alemán 
i i 
saldr/t de este puerto el día 4 de Agos-
to DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y C Ü J I O D O ÜiSTREPüENTfi 
á precios módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
KOTA. — Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muf-lle de San José. 
Para más informes dirigirse á sus conaisna-
tarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apartado 220 San ció Búm. 76, fren-
te á la Plaza Vieja, liubana. 
c 1667 9-25 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . -
u m m de m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
M A S flE EüiMtí 




Oficios S8, altos. Teléfono H 5 
19-24 Jl 
Jueves 1. a las o de ü car̂ ia. 
Para Nuiivica^, tü-ibara. Vita , Ba-
ñes, Sa^ua de Tánau io , Baracoa, y 
Sauiiaí^o de Ouba, re tomamlo el l u -
nes 12 por Baracoa, ."Uayari, Sa^ua 
de T á n a m o , B a ñ e s , Vita , Gibara, 
Puerto Padre. iNaevitas y Habida-
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Lunes 5 á. las 5 de la tarde. 
Para Jmevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan , Baracoa, Giian t á n a -
mo, (solo á la ida) Santiapro de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Ma-
cor ís . Ponce, Mayaífüez y San Juan 
de Puerto I t ico . 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 10 á las 5 de ia tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. \ : u \ a r í , Baracoa^ Guau t á n a m o 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA, i 
Sábado IV á las 5 de la tarde. 
Para 2*uevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan , Baracoa, Guaurauamo 
(solo a la ida; y Sautia^ode Oaou,. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
Para ^Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , h a g a » ríe T á n a m o , O u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sagua de T á n a m o . G i -
bara, B a ñ e s . Vi ta , Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
V a p o r NÜEVITAS 
Sábado 24 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida. y Sancia^o de Cuba. 
V a p o r S A N T i á G O DE CDBA. 
Sábado 21 á las ó de la tarde. 
P a r » Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
U»oioa la ida; y Santiago de Cuna. 
v a p o r cosmb de m m i u 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagna y Gaibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE FLETES 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á ^agua y viceversa 
Pasaje en Primera % 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería O.óü 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira á $0.53 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas A o.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
XOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE TRAVESIA. — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde d^i 
día 2. 
Atraques en Guantána3:v.j. 
Los vapores de los días ;>. 1;!. y 20 
atracarán al muell» de Caimanera y loa 
de los días 6, 17 y 27 a! de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa fcolo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra-' é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagau de sus productos la "Wést 
India Oil Refining Compauy", y ia "Xiie-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos publico para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los Beñores Car-
gadores pongan-especial cuidado para qu'3 
todos los bultos sean marcados con leda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también' constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde Fe hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con ¡a 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos requi-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1S07. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 1481 TS-IJI 
Viielta Abajo 
El Vzüor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los Lü>.ES 
y JUEVLS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de ia Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES v SABADOS á las ^ de la ma-
ñana para litgar á Batabanó ios días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Vllianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULLETA 10 (bajos) 
C. 1482 7S-1J1. 
EL NUEVO VAPOR 
k L A v A il 
Capi tán ü r t u b e 
saldrá de este puerto loa miércoles 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A U O i i i l ^ ; 
I m m i m t i n m m i ra. 2) 
C16Í)O 26-22JI 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Julio 30 de 1907. 
• — 
a b a n e r a s 
N O T A S 
No pasa día sin una despedida. 
Esta vez es para el popular y muy 
simpático general José de Jesús Mon-
teagudo. que sale mañana, en compa-
ñía <le 8U distinguida familia, con di-
rección á las Villas. 
E l vapor Alava / / los conducirá has-
ta Sagua y de allí se encaminarán al 
lugar donde van de temporada, que 
no €<s otro qne los baños de Amaro, en 
aquella región tan pintoresca. 
Amaro, ó sea el futuro Saratoga cu-
bano, es un sitio delicioso. 
Por su situación y por sus cualida-
des. 
Aquellas aguas han sido analizadas 
y sus virtudes son las miomas que las 
"del Coñgrets del famoso balneario de 
los Estados Vnidos. 
Recuerdo que ha poco, á su regreso 
de una lavg.5 excursión, me hablaba el 
doctor Secada de las excelencias de 
esos baños que para tantos, entre no-
eotros, son desconocidos. 
Un español laborioso y meritísimo, el 
señor Prieto, es quien ha llevado á ca-
bo en Amaro el fomento de sus antes 
ocultas riquezas. 
Existe ya allí un hotelito alrededor 
del cual se han levantado muchos y 
muy airosos chalets donde van á vera-
near familias de las más distinguidas 
de Sagua, de Caibarién y de Santa 
Clara. 
E l general Monteagudo. tan conoce-
dor de toda aquella zona, es el primer 
temporadista que recibe A%naro desde 
la Habana. 
Otros le- seguirán. 
Y le seguirán más y más, cada vez 
en mayor número, á medida que se va-
yan conociendo en toda la Isla las ex-
celenci^K de aquellas aguas. 
Los beneficios se suceden. 
Mañana, en Albisu, será el de 
Eduardo Arozamena. buen cantante y 
persona excelente. 
E l jueves, el de ? i ldaín . 
Y el viernes, en el Nacional, para la 
Asociación Canaria. 
El beneficio del veterano actor cu-
bano, cuyo programa ya di á conocer 
días atrás , parece llamado á un gran 
éxito. 
Hé aquí la relación de los que tie-
nen tomado palcos: 
E l Alcalde de la Habana, general 
José M. C$mez, doctor Pedro Alba-
r rán . geneifl Alejandro Rodríguez, 
doctor Lirt'-oln de Zayas^ general Ma-
nuel de Jesús Monteagudo. rloctor Eze-
quiel García Enseñat . el Jefe de Poli-
cía, licenciado Fernando G. Veranes 
el señor Juan Q-irftl, lioencia<i6 Jo-
sé Pessino, licenciado Polir-arpo Ciu-
ján. aeñox Claudio Lóseos, señor Juan 
Francisco Tozal, íiédo, Mario Gfáreía 
Kohly. señor Domingo Figarola Gane-
da, doctor Prudencio Bueno, .señor 
Manuel López, señor (Tuillenuo inl To-
ro, señor Miguel C. Palmar. wen0 Pe-
da» González Muñoz. Le PaJais Éjpyal, 
señor Pascual Martínez, doctor Claudio 
Mimó, doctor José Pereda, general En-
rique Loinaz del Castillo, general Eu-
genio Sánchez Agramonte, coronel Ma-
nuel Aramia, señor Franckco Taber-
nilla, señor Antonio Ceballos. señor 
Francisco Rodríguez, general Enri-
que Collazo, señor Cónsul de 
Méjico, señor Emilio Sánchez, se-
ñor Antonio Cintra, general Tomás 
Recio, coronel Avalos. doctbr Alfonso 
Betancourt. doctor Joaquín Jacobsen, 
doctor Francisco-Martínez Mesa, doc-
tor Carlos "Maya y licenciado Pazos. 
Y fáltame decirlo. 
Se celebrará la función de Pildaín 
en el elegante teatro de Payret. 
« 
* « 
• Del cúmei. 
En reducido círculo de familiares é 
íntimos, á causa del luto reciente del 
novio, se celebró el sábado, á las nue-
ve de la noche en la elegante casa 
de Ancha del Norte 226, la bo-
da de la bella y joven seño-
ra Carmen de la Torriente y el co-
nocido caballero Jaime Fargas y Ar-
deríus. siendo apadrinados por la res-
petable dama Balbina de la Rosa viuda 
de Torriente. madre de la desposada 
y por el querido amigo, que fué hasta 
hace poco tiempo Ministro de Cuba en 
Madrid, señor Cosme de la Torriente. 
Fueron testigos, por la novia, el 
doctor Garlos de la Torre, el doctor 
Tomás V . Coronado y el señor Anto-
nio Ball-Llovera. 
Por el novio: el doctor Rafael Suá-
rez Bruno, Licenciado Juan Carlos 
Andreu. el doctor Francisco Etchego-
yen y el señor Arturo Amigó. 
E l padre Emilio, párroco de Monse-
rrate, dió su bendición á los simpá-
ticos novios. 
Felicidad pan éstos. 
Y felicidad inextineuible, eterna. 
La bella dama Mercedes de Armas 
Je Lawton, aquéja la en estos últimos 
días de penosa dolencia, encuéntrase 
ya en vías de restablecimienío. 
Enhorabuena! 
hinilu) -Madiedo y risperanza Z.U.ÍZ-
nábar tienen la amabilidad de partici-
parme su efectuado enlace y ofrecer-
me su casa en los Quemadas de Alaria-
nao. 
Dirección s Máximo Gómez 19. 
Era anoche un espectáculo, para to-
do el qué transitaba por el Prado, la 
prueba del alumbrado interior del nue-
vo edificio de la Asociación de Depen-
dientes. 
E l efecto era grandioso. 
Lucía aquella casa, cerrados todos 
sus balcones y con la luz resplande-
ciendo al través de los vidrios, un pa-
lacio encantado. 
E l domingo, como todos saben, será 
la fiesta inaugural. 
Un acontecimiento. 
Además de este estreno figuran en el 
programa de hoy Quien ha bebido be-
berá, que tan del agrado del público 
fué anoche. 
| Carmencita Preíel bailará a l final 
de cada tanda, siendo esta la última se-
mana que trabajará en Pavret. 
E l viernes debut del Rey de los A i -
res; Miguel Robledillo. que es conside-
rado como el equilibrista de más repu-
tación universal. 
Colegio "María Luisa Dolz" 
En los exámenes de prueba de curso 






La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Noche animada en aquel lugar. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
" t e a t r o a l b i s u 
Hoy 80 de Julio, fanción por tandas. 
i a g e n t e se r ia9 
L a p a t r o n a d e l R e g i m i e n t o 
L a g a t í t a b l a n e a . 
Nociies Teatrale 
grado, que sólo 
provincia 6 de las 
/ \ l b i s u 
Por fin logré romper la consigna r i -
gurosa que el delicado estado de su 
salud obligó á Valdés López á perma-
necer en el aislamiento, obligado á su 
vez, por prescripción facultativa, al 
más absoluto reposo. 
La insistencia de (mantos nos inte-
resamos por su salud, estrel lábase 
ante la insistencia de la enfermedad: 
pero esta rebeldía de su dolencia ha 
empezado á, ceder, afortunadamente, 
permitiéndome cambiar unas pala-
liras oon el popular empresario de 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Acompañado de "Morph i 
la 
de 
tenido nota de sobresaliente. 
En el quinto curso.—S. Cuervc 
Padrón, A . Candela, J. Mena v L 
longe. 
En el 4.°—R. Alfonso. O. Muñoz \ 
Garngó. y M. Alonso. 
En el oV—P. CarhalIo,E. Quin-
tero, P. Nogueiras, T. Santas, A. Ca-
rol, M. Castellanos, R. Dueñas, Z. Sal-
vador. M. Regueijo y Marina Dolz 
En el 2 . ° - M . Silveira, Z. Cerrada, v 
J. Nonega. 
Las alumnas D. y M. Salvador v A. 
Ochoa en los exámenes para maestras 
obtuvieron el segundo 
alcanzaron en esta 
134 aspirantes. 
E l Comité de la Alianza Francesa 
aun no ha remitido la lista de las pre-
miadas en dicho idioma, que son mu-
chas. 
Cerradas permanecerán las clases 
del Colegio María Luisa Dolz hasta el 
segundo lunes de Septiembre. 
Xada más propio que una linda som-
brilla ó un elegante abanico de esos 
que en este verano tiene á la venta la 
popular casa de Ugaldes, GALA-
T H E A . que todo lo que vende lleva el 
sello de- elegante y chic. 
Toda la Habana sabe que GALA-
T H E A está en Obispo 38. 
L 
" A m a d i s " estreché 
guantada por sport reumático—de. 
Berardo á quien mortifica más la 
clausura á que le condena su estado, 
que los sufrimien.tos propios de la en-
fermedad que lo aleja de sus habitua-
les ocupaciones. 
Breve conversación nos llevó al 
coiíveneimiento de que el período ál-
gido pasó ya y que pronto veremos 
nuevamente al enfermo de, hoy lle-
nando con su presencia el vestíbulo 
de Alhisn y atendiendo con la amabi-
lidad que le caraeteriza á cuantos fa-
vorecen su teatro. 
Así lo desean sus numerosas amis-
tades uniendo el mío—muy sincero—• 
é este voto general. 
El amigo Valdés López quedó em-
plazado pn;- " A m a d i s " para pasado 
mañana en unh mesa de " L a hostería 
del l au re l " (vnlgo " E l Casino".) 
¡Qué más quisiera Valdés que po-
der asistir! 
é^e parece a usted mucho? Pues 
toda esa lectura y 850 magníficos gra-
bados, trae el ya tan conocido y tan 
solicitado "magazine" francés, Je 
Sais Tout, que acaba de llegar á 
de Wilson, Obispo número 52; 
acnba de llegar también á la 
librería Les Modes, la 
más selecta que Francia 
dicada á. modistura. 
mano—en-
! Chic Parisién, Album de Blusas, Bon 
' Ton, La Estación y otras revistas de. 
modas, hace ya muchos días que es-
tán en casa de Wilson. así como todos 
los "magazines" americanos 
periódicos de la Península. 
EQ próximo martes,—por la vía de 
Tampa.—llegarán nuevas remesas de 
publicaciones españolas, francesas, 








T E A T R O S . — L a Compañía, del Nacio-
nal pondrá en escena esta noche el 
grandioso drama de Tamayo y Bau.s 
que lleva por título La locura de amor. 
Consta de cinco actos y es un epi-
sodio del reinado de doña Juana la lo-
ca. 
Mañana, E l genio alegre. 
En Payret la novedad de la noche 
consiste en el estreno de la película en 
colores denominada E l carnaval de 
Niza. 
Va en segunda tanda. 
Carmencita Pretel, la bella y lujo-
sa bailarina española, ejecutará nue-
vos bailes. 
Albisu. 
E l cartel del popular coliseo de la 
plaza de Monserrate anuncia para es-
ta noche tres tandas. 
Véanse, a q u í : 
A las ocho: La gente ser'm. 
A las nueve: La pairona d t l regi-
miento. 
A las diez: La gatita blanca^ 
En la primera y tercera tanda toma-
rá parte la gentilísima María Conesa. 
Mañana será el beneficio del baríto-
nos Arozamena con las zarzuelas E l 
barbero d£ Sevilla, La Xoche de Re-
yes y E l Palacio de Cristal. 
Apenas si quedan localidades. 
En Actualidades habrá hoy cuatro 
tandas de vistas cinematográficas que 
finalizarán con los couplets de la bella 
Lozano y las transformaciones del 
gran Colombino. 
Y en Alhambra dos tandas, á las 
ocho y á las nueve, respectivamente, 
cubiertas con E l golfo negro y La rum-
ba de los casados. 
Punto final. 
POR ESOS MUNDOS.—Capitaneando 
una expedición ártica, ha salido en 
globo desde Noruega para llegar al 
Polo Norte el explorador MV. Well-
man, y de los propósitos de este y sus 
•facilidades de triunfo trata un artícu-
lo que él mismo ha'escrito y que apa-
rece en el número de la revista Por 
Esos Mundos del mes que finaliza. 
También publica dicho número al-
gunos de los Regicidws y regicidas más 
célebres que registra la historia; E l 
Esperanto, idioma universal; la nove-
lita andaluza fosas del querer; los 
cuentos La niña de las flores y Fl i r -
t&twn: informaciones de Tjas monjas 
azules de Fiesole. de La A m é r k a lati-
na y de la ópera SaUrnté. de Straus; 
continuación de la novela Anwr de da-
ma y Amor de esclava: La falsifica-
ción de las obras ele arte; Cuál es la 
obra predilecta de la Pardo Bazán. 
Acebal, Moreno Carbonero, Benlliure. 
Octavio Picón, Ricardo de la Vega y 
Sinesio Delgado; Acitualidades, Poe-
sías. Curiosidades, Inventos, etc., etc. 
En La Moderna Poesía. Obispo 135, 
encuéntrase de venta el número de la 
brillante revista que se publica en Ma-
drid bajo la dirección del señor Pe-
rojo. 
T I N T A N I — 
Dobla, funeraria, dobla, 
campana de su aldehuela... 
Dile que vivo y que fumo 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F T N A L . — 
Un campesino va por primera vez 
á la capital y se alberga en una posa-
da. 
A l día siguiente, le pregunta P1 po-
sadero qué tal ha pasado la noelitj. 
-—Muy mal-de contesta el huésped. 
—Yo no puedo dormir con luz, y no 
me ha sido posible apagarla por mas 
que he soplado. 
—Pero, í en cu pueblo 
hav luz eléctrica? 
de usted no 
ANUNCIO 
P L A C E E Y S E G U R I D A D 
Es de suma importunoia saber que el 
magiiífleo DAKRAQ de 30 caballos que 
se alquila á todas horas en el "Garage pa-
risién", Gaiiano 59, además de ser un co-
che elegante, fuerte, suave y silencioso, 
está manejado por un mecánico experto, 
sobrio y educado; detalles que garantizan 
1« seguridad completa de cuantas perso-
nas alqpilen este automóvil. 
e T j e r e z a ñ ó 
HOTEL, CAFE Y I I ESTA U E. A NT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches husta la L 
HOY: Aporreado de tasajo. 
Pescado milanesa. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
I F T a ^ c a L o x x - 1 0 Í 3 
Teléfono oó í i . í l io ja Lainez. 
12000 13t-23 J 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NODRIZAS y 
3IAD11ES que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de 1» criandera y 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. * •, -n. 
Depósito princinal: Farmacia del Ledo. .Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
12525 tl-30 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
0 
Millares de personas h&n curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894. 
SU COSTO ES M U Y FAUATO 
ge remite franco de porte á toaas partes de 
la Isla. 
Para informes y depósitD priucipal Obispo 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr; 
Castells, Empedrado y San Juan de Dios, Dr. 
Buenaventura Abeha, Salud 48. 
C 1650 alt tlO-16Jl 
u 
TELEGRAMA IMPORTANTE 
^ ¡ í a s l i i n ó t o n $ u ¡ i o 
á c l ¿ ¿ l a ó o n - fóabana. 
... 
P u e b l o G u b a . c o n é r a n 
d e s d e s e o s P r o s p e r ¡ d Q ( j 
C o m e r c i a l , v e r í a á u s t 0 . 
s o y y o t a m b i é n , a u t ó l 
r i c e i n m e d i a t a m e n t e e 
p e r t u r a . 
, m m m 
u D i i c a 
c o n g r a n d e s a J m a c e n e ^ 
d e R O P A , S E D E R I A , p ^ . 
b B T B R i A y M O D A S q U t 
v e n d a b a r a t o . 
E n v i s t a d e l a n t e r i 
t e l e ¿ r a m a , y s i m p l e n v 
t e p o r e l d e s e o d e n 
¿ a r e l h o r i z o n t e a n t i ¿ i 
d e e s t e c o m e r c i o h a l 
ñ e r o , a b r i r e m o s e l d i a 
d e A ¿ o s t o , e n 
F E E X T E A L A 
CALLE DEL AGUILA 
UN BUEN lita RcpüWica 
D E 
TAI 
Esta noche se repiten, en coonbina-
'•ióu distinta, las mismas obras de es-
tos últimos días. 
" L a Gente seria", estreno de la stí-
mana pasada; " L a Patrona del l?e-
gimiento". la del patr iót ico entusias-
mo de las masas ante los alegres y 
vivos tonos de la enseña, pat r ia ; " L a ¡ 
Gatita Blanca", el aplauso no inte-
rrumpido de muchos días para Mar ía 
Conesa. 
Mañana, con un programa que no 
he visto, pero que. según " E l Mun-
do", resulta de elección acertadísima, 
se celebrará el beneficio del bar í tono 
señor Arozamena que en el poco tiem-
po que lleva entre nosotros ha sabido 
t-onquistarse todo género de simpa-
tías. 
Por tal concepto es de esperar que 
el público invada el teatro, dando de 
este modo al beneficiado una prueba 
práctica de su afecto. 
Anúnciase pj'ra cj juéves e] estreno 
de " L a Vida Alegre", autorizada por 
la censura después de suavizadas 
ciertas asperezas de color. 
Traspunte. 
P a y r e t 
Hoy se estrena en Payret una nota-
ble película de la casa Urban. FA. Car-
naval de Niza. En estn cinta se repro-
ducen todas las grandes fiestas que han 
Jado celebridad á esa bella ciudad. Las 
comparsas capridhosa.s. las fantá^tifas I 
carrozas, bailes, etc., etc., pasan por la i 
vista de los espectadores. 
Esta hermosa cinta de la casa Ur-
ban, es quizás la más notable produc-
ción cinematográfica. Su iluminai i''»n 
es de lo más perfecto, empleándose en 
esta copia 2.000 piés de cinta. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTEAL, Aguiar y Obrapia. 
11316 t26-7J 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
P o l v o d e n t i í r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades cientíücus 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajat, y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rop:ueríac5, perfu-
merías y Hoticas de la isla. 
COCO 26-10J: 
K o p a y S e d e r í a , 
P e l e t e r í a y 
C o i i f e c c i o n e s 
T E L E F O N O 1 0 2 5 
c 1671 t5-28 
1 Ü M GOEEIL 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l l d a c L - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e * 
b a r d u r a s . 
tonsnxuu ae U & l v ao 1 «i. 
4 » HA B A S A 49 
C. 1488 26-1JL 
d e s p u é s d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s h e c h a s e n e l l a , y d e h a b e r l e u n i d o l a c a s a ^ a n R a f a e l 3 8 , f a b r i c a -
d a e x o r o f e s o p a r a s u s a l m a c e n e s ? p u e s v i s í t e l a V . y a p r o v e c h a r á s u t i e m p o y s u d i n e r o . 
Q U E S E V E N D A ' I 
a l g u n a , v e n d i d a p o r G A S ^ G R A I N D & ; p u e s é m á e 
r e g a l o s d i a r i o s q u e s e r á n 
e n l a H a b a n a e í m e s e n t r a n t e s e r á , s i n d u d a 
d e u n 2 5 p o r c i e n t o m e n o s q u e s u s c o l e g a s , i m p l a n t a r á u n s i s t e m a d e 
d e g r a n u t i l i d a d p a r a e l p ú b l i c o . 
á t o d o s l o ® t e n d e r o s , l o m i s m o d e l a H a b a n a q u e 
SfkJS R A P A S ü L » 3 8 s e r á d e d i c a d o p a r a a l m a c e n e s 
r e s d e s c u e n t o s . 
L » a s f a m i l i a s , c u a n d o l o q u e c o m p r e n s e a n d o c e n a s ó p i e z a s 
c e r l o e n e s t e d e p a r t a m e n t o , y o b t e n e r l o s m i s m o s d e s c u e n t o s . 
d e l i n t e r i o r , q u e t o d o e l n u e y o l o c a l 
y v e n t a s p o r m a y o r , d o n d e s e h a r á n 
d e l a c a s a 
l o s m a y o -
e n t e r a s , t a m b i é n p o d r á n h a -
¡ P a t r o n e s ! ! ¡ P a t r c m e s l l 
20 d í a s de L I Q U I D A C I O N V E R D A D de todas las m a g n í f i c a s 
y frescas exis tencias de 
" E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O 8 0 
para dar lupar á las grandes reformas que en el mismo se harán en breve. To-
do se venderá á CO.'MO quiera. Xadie saldrá sin comprar lo que necesite. 
Aprovechen todas los familias de la Habana esta oportunidad que no se 
presenta otra vez. ¡Fíjense que no liquidamos trapos viejos siuo mu^uíficas 
telas de actualidad, adornos elegantes y objetos útiles. 
¡20 D I A S SOLAMENTE! 
P a r a l a v e n t a d e l o s p a t r o n e s d e l a f a m a d o f a b r i c a n t e M A Y MANTON', 
d e l m u n d o , h e m o s d e d i c a d o u n d e p a r t a m e n t o 
l o s m á s p e r f e c t o © y p o p u l a r e » 
A d H o c , y p u e s t o á s u f r e n t e u n a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a . 
E s t á n c o m p l a c i d a s l a s m u c h a s f a m i l i a s q u e a s í n o s l o h a b í a n p e d i d o . 
GRAN DEPARTAMENTO DE SASTRERIA. 
d e 
d e l m i l i t a r , s o b r e l a p e r f e c c i ó n 
C o r r e o c í e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a r e s , 0 6 i s p o $ 0 
NOTA. 
h e o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
Seguiremos dando sellos durante los dias de l iquidación, como antes. 
C. 1459 2«-lJl. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l e l e m e n t o c i v i l , y p a r t i c u l a r m e n t e 
l o s t r a j e s q u e s a l e n d e n u e s t r o s t a l l e r e s . 
L A C A S A G R A N D E 
T e l é f o n o 1 4 2 4 - - H A B A N A - - C a b l e C a s o n a . 
c 1693 4-30 Si 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e la tarde.—Julio 30 de 1907. 
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O F ' T H E 
DIARIO DE LA MAEINá 
l 
J l a v a n a , J n l i / 3 0 , 1 9 0 7 
P E A C E O F M I N D . 
"Do yon think smoking- conduces 
to tranquil ity of mind? ' ' 
"Not judging by the population 
of Cnba."—-Washington Star . 
T K E A D V I S O R Y C O M M I S S I O N 
The D I A R I O DE LA M A R I N A in one 
of íts Spanish editorials. has called 
attention on the ne<5essity of widen-
ing the work of the Leg i s la táve Advi -
sory Conunission. 
Good laws of c ivi l and criminal 
procedure, of public employees, of ge-
neral procedures in the Administra-
tion departments, of mi l i tary organi-
zatioa and pó l ice forcé , of education, 
and many others which are urgently 
needed, should be taken up and re-
ported npon by l^ie Commissáon. 
Th i s wonld not interfere in the 
least with the politieal plana of the 
[American government in Cuba for the 
year and a half generally estimated 
at present to be the time of the Pro-
•visional Government is snfficient for 
the preparation of all the laws requir-
ed. 
Natnral ly , the Commission w ü ! 
have to be enLarged with the appoint-
ment of some new members, and there 
are many in Cuba of jud ic ia l expe-
rienee that could be selected for that 
">irpose. 
THE S A N T I A G O A F F A I R 
L a Discusioon yesterday published 
an editorial entitled Lo Absurdo (The 
Absurd) about the reported uprising 
in Santiago. 
F o r the past eight days —-w-rites 
our conté rnporary—we have been 
hearing of vague premonitions of 
disturbances iu the eastern province. 
These rumors did not possess any 
veri-similitude, ñor -were they ac-
companied by any data or explana-
tiou to make them seem logieal or 
reasonablí1. Xeverthelesa, they made 
a disagreeable impression on us, 
and we were not inciiued to laugh at 
those who treated them with sad 
seriousness. I n this land of the ab-
surd one must be prepared for any 
eventuality. 
Today the reports are more con-
crete, and tell of a more or less nu-
merous band of anned men. I t is 
evident that such a party exists or 
did exist, and that in other localities, 
too, armed men have been in the 
ooimtry, though. like the torces pass-
ing and repassing over the stage in 
a theater, they may be the same men. 
W h a t is certain is that the party, if 
it be but one party, has had a wf-de 
sphere of operations. Every th ing 
goes to pro ve that there is an ogani-
zation that is laboring in the dark 
to disturb the public peace and that 
after many futile attempts has con-
trived to put in motion some outlaws 
under its control. 
"We do not care to make any con-
jectures regarding the origin of this 
unhappy example of social decompo-
sition. W e confess that we are un-
able. logically to explain the strange 
politieal combination in which an ar-
med uprising has a part, ñor can we 
any better understand the opportu-
neuess of such a protest against the 
American provisional administration 
which at the present moment is pre-
paring the country for the scilid and 
orderly re-establisment of the re-
publie. 
ÍCWe find ourselves able only to 
ponder upon the probabilities of our 
always doubtful futuro, now so se-
riously menaced by the prospect of a 
fresh disturbance of the peace. 
" A l l that we can see in such an 
event is the definite disappearanee of 
the r e p u b ü c , of the renaissance of 
which we have been dreaming. A n 
armed uprising now, after nearly a 
year of intervention. must cost Cuba 
a prolongation of the intervention 
for an indefinito period, and perhaps 
its permanet continuance. The United 
States, here to re-establish the re-
public under absoluto guarantees of 
peace, may, at any time, explain to 
the whole world that it does not find 
its mission sufficiently fu lñ l l ed . A n d 
the European powers, supremo arbi-
ters in these aff airs of small eountries 
wi l l express themselves content to 
have the interests of their citizens 
resident in Cuba; watched over by the 
American torces. The only forcé to 
oppose such an outeome would be 
from within Cuba, and what would 
an unhappy handful of " Convulsi-
vos" amount to against the cons-
trictivo power of a nation of such gi-
gantie proportions as the United 
States? Ñ o r can we foretell what 
wi l l be the conduct of our friends 
from the North when the l iands of the 
revolutionists shall be directed 
against them. Whi le heretofore the-
se convulsive Cubana fought against 
other Cubans, their attack would now 
be directed against the Americans, 
and the uprising would be of the sa-
me character as the Fi l ip ino insurj-ec-
tion against the Americau flag. I n 
such case the good Yankees who 
know how to apply in eaeh instanee 
the proper remedy, wi l l forget that 
they are the great h u m a u i t ü r i a u s that 
have filled the world with hospitals 
and bequeathed miilions to asyiunis; 
they w i l l be hard and cruel as are the 
Bngl ish in India and the refined Bel -
gians on the Congo; they wi l l be as 
they have always been with those 
who have not consented to their po-
lioy. as they have been to the red-
shins, the Tagalos, and to the ne-
groes. 
" B u t when all shall be over and 
peace restored. aud the Americans 
shall have explained that their con-
duct was shaped to secure and gua-
rantee futuro peace. territorial inte-
grity. and eommereial development. 
then wi l l come about the saddest thing 
oí all—the greát majority of the C u -
bans themselves. after shedding a 
few tears for their dead, v.il l re-
cognize in the Americans the heralds 
of civilization and of decent lifff, and. 
while not acclaiming them. wi l l si-
lently place themselves under their 
protection. convinced that the re-
publicv if it were re-established. could 
not give them the same assurance of 
order and civilixation. And how sad 
would be all this! But yet, how rea-
sonable! Whatever way we look 
from the contemplation of fresh dis-
turbance we can only see promises 
of the destruction forever of the beau-
tiful dream cherished by our real 
patriops. 
The above lines express the gen-
eral feeling of the hard-headed C u -
ban elements at the unexpected news 
of the uprising in the Santiago pro-
vince. 
Most fortunately the whole affair 
seems to be unimportant and as 
The Daily TeUgmph says this morn-
ing, it does not warrant the interven-
tion of American troops. 
PEBFECT STATE OF 
PEAGE IN SANTIAGO 
Captain Dougherty E s p l a i n s that P a -
trols Completely Dispersed B a n d 
of Robbers. 
N O T H I N G - M A T E R I A L I Z E D 
Men Escaped in Darkaess . Incident 
Ocurred E a c k of Puerto 
. BoniU. 
The following telegram was given 
out at the palace this morning: 
"Santiago de Cuba. J u l y 29. 1907. 
— M a j o r Slocum, L a Punta. H a vana, 
C u b a . — 
The following given to the press 
here today: 
"Orí the night of J u l y 27th. liav-
ing notif» that a band of robbers was 
in the country back of Puerto Boni l . 
we -^nt out a patrol which encounter-
ed four of five armed men and dis-
persed them. The men escaped in the 
j darkness. Tfce next night two of-
i ficers patrols were sent out to make 
an e í f o r t to catch these men. They 
returned with the news that the rob-
bers had eompletely disappeared. The 
country is in a perfeet state of peace. 
E n d of press ." 
This is all that materialized out of 
the recent rumors of trouble here. 
F u r t b e r particulars by mail. 






Announcement of His E e t u r n Intsr-
preted to Mean A l l Quiet in 
Santiag-o 
I t is announced that Colonel B u -
llaird is returning to Havana from 
Santiago de Cuba, where he has been 
on official business. Hi s return is in-
terpreted to mean that al l is quiet in 
Santiago de Cuba, or at least, that 
the reported uprisig there is absolu-
tely unimportant. 
Co-Defendant with Haywood in 
Steunenberg Mttrder T r i a l F r e e d 
Provisionally 
B y Associated Pres& 
Boise, Idaho, J u l y 29.—Following 
the acquittal of W . D. Haywood, 
Charles B . Moyer has been ordered 
released under a $25,000 bond. I t is 
probable that he wi l l be able to give 
baü today. 
Moyer is the president of the West-
ern Federation of Miners, of which 
Haywood is secretary, and is a co-
defendant with Haywood under the 
charge of murdering Governor Steun-
enberg. 
KOT ARRAIONMENT 
OF GOVERNOR W1NTBB0? 
" T o Promote His Peronal Interests 
He Nursed Reckless Aspirations 
of Pol i t ic ians." 
U ? L A D D E R O ? F A V O R ! 
Remarkable Protest Peimed by Porto 
• R i c a n for The New Y o r k 
E v e n i n g Post. 
Money may not make the man, but 
substract the money from some men 
and there isn't much left.—Philadel-
phia Ftecord. 
I f it costs more than 50 cents you 
are dining; otherwise you are only 
eating.—Dayton (O.) Xews . 
The following remarkable arraign-
ment of ex-Governor Winthrop of 
Porto "Rico found place recently in 
the columns of the X e w Y o r k E v e n -
ing Post: 
To the E d i t o r of The E v e n i n g Post: 
S i r : Y o u have rendered good 
service fn airing at all times the woes 
and pleas of Porto Rico, my nativo 
island. 
F r o m 1898 to 1907 is a short step. 
but how many radical material chan-
gos have been accomplished on the 
fertile soil of our nondeseript coun-
t r y ! There might be applied to Porto 
Rico to-day what Speaker Cannon ex-
pressed some time ago apropos of the 
so-called beneficent policies of the 
party in power: " W h e r e one blado 
of grass grew before two are found 
to-day." This is all due to the ex-
tens ión to Porto Rico of the coastwise 
free trade laws, the diversification of 
agricultura! produets. and the marvel-
lous backbone of the native and Ame-
ricans working on the soil of the isl-
and. Industries are flourishing every-
where, and sugar and t o b á c e o are tak-
ing the place of coffee, unti l a few 
years ago the main staple of Porto 
Rico. 
I t has been said that the local po* 
l icy developed by the late Gov. 
Winthrop during his incumbeney in 
Porto Rico had s ó m e t h i n g to do with 
the increase of wealth and commerce. 
I challenge that statement. The local 
policy of the island's Governors has 
nothing to do with the rapid develop-
ment of an island which, in spite of 
its natural drawbacks and climatic 
influences, has been singled out by 
divine Providence, among its turbu-
lent_neighbors, as a tranquil spot 
where man abhors belligerent t e n d e ñ -
cies. and does not believe the world 
owes him a l iving. 
What Gov. Winthrop did in Porto 
Rico—and I carne across unmistaka-
ble signs of it during my sojourn 
¡ there—was to further the interests of 
¡ those who make politieal capital of 
the undefined status of the island to 
poison the mind of the illiterate nati-
vos against the United States. W e l l 
he knew that in catering to the dis-
contented politicians of the country, 
who could make their protest heard 
in the mainland, through their agents 
and newspapers. he would be in a 
position to give. as he gave to Secrc-
tary Taft, his friend and sponsor. that 
object lesson of power and populan-
ty in Porto Rico, about which the ca-
ble spoke at the time of his departure. 
W e l l he knew that the cuntimuition 
of his meteoric career depended ou 
the complete success of his Porto Ri» 
can policy rather on the furtherinjf 
of the Americanization of the island 
under the standard set by his Wash-
ington superiors. W e l l he knew the 
"medic ine" administered to his tor-
pid predecesor, who, having tnrned 
his back against the ^rofessional po-
l it icians of the majority party. was 
wi thdrawn from the island. That Mv. 
Winthrop suceeeded in his efforts, h'.s 
actual oceupation of one of the as-
sistant secretaryships of the national 
Treasury wil l attest. 
Porto Rico is moro refractory to-
day to American ideá i s and methods, 
as understood by the carpet-baggers, 
than she was at the time of th6 
American oceupation of the island iu 
1898. Do not put all the blame for 
this result on the undetermined poli-
tieal personality and the unfair 
treatment of the nativos in the divi-
s ión of the rights and responsabiliti'^s 
of the insular government. I n endea-
voring to promote his own personal 
interests, Gov. Winthrop nursed the 
reckless aspirations of the profes-
sional politicians who eonsider as a 
crime the teaching of the E n g í i s h 
language in the public schools of 
Porto Rico simply because that is 
the language of the carpetbag-ts. 
Gov. Post has announced that his 
policy will be the policy of his prede-
cessor. namely, that he wil l climb fch-e 
ladder of Government favor as quiok 
as Mr. Winthrop, poor Porto Rico 
serviijg as a substratum for the as-
ceuding designs of the imported r u l -
ers ! 
D . C . González . 
X e w Y o r k , J u l y 20. 
m U N W T f f l 
New Y o r k P ó l i c e Bolieve One Pdan 
Committed Both Ch'imes Mystery 
Unravei led. 
B y Associated Press. 
New Y o r k , J u l y 30.—The bodies en 
two young women who had been 
strangled were found in different 
parts of this city last night. Neither 
of the dead girls has been ident i f íed. 
The pól ice believe that the same man 
committed both murders. No clue to 
the identity of the murderer or his 
motives has been obtained so far. 
H E P T U N O 1 7 0 1 7 S 
D E . E A F A E L W E I S S 
Especialista eu partos y enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galia-
no 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Ádollo G. de Bnstaniante 
Ex-Interno del Hopltal International de 
Par í s .—Pie l y Enfermedades de la Sangre 
Consultas de 13 a 2. — Rayo 17 
12167 26-Ü3J1. 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M é d i c o - v. ir u j a a o 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercullna del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consullas de 11 á 1, San Pi -
colas 85. 
12036 78-23J1. 
D R . C E L I O R . L E N D I A i y 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospi ta l N ú m e r o 1, Inyecciones de T u -
bercul ina T. J. s e g ú n procedimiento del 
D r . Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n o p s ó n l c a da 
la sangre. Prado SO. Consultas de 1 á, 3. 
11961 26-21JL 
Doctor J . A. Treraols 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tra tamien to de l a Tuberculosis 
por las Inyecciones de TnbercuUiia del Doc-
tor Jacob» (do Bruselas.) 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
Ba.ngre. 
Tra tamien to del Asma. 
Consulado 128 Consultas de 12 ft 3. 
11526 18-16 
DR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel , 
con pa r t i cu l a r idad "Lepra y Elefant ias is ." 
Consultas en su gabinete, calle Sitios n ú -
mero 4, loa lunes, jueves y s á b a d o s de 12 á 3 
la tarde. T e l é f o n o 1875. 
Domic i l io : Ceiba. Calzada 178. Puentes 
(}tiu>tte)M. T e l é f o n o 6171. 
11519 26-13J1. 
DOOTOHDEHOem 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á. 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
C I K U J A i N O - D L N T i S T A 
!E3:«v'fc>a.irv¿a, i m . l i o 
Polvos d e n t r l ü c o s , e l ix i r , cepillos. Con&ul-
^ de 7 á. 5. 
10677 36-r. Jl 
D i . R . C U I L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consaltai da .2 i ^ (ulimca) $1 la insorip-
clon at mus.—P^xtiouiarca du 2 a ̂ . 
Manrique 73, Teleiene 1334. 
C. 14^1 26-1J1 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 40. de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C 14^1 26-1J1 
J E S U S R O M E U 
ABOOrADO. 
Oal iano 79. Be lascoain 11. 
C. 1496 26-1J1. 
d e l D r . . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de la 
pie l y tumores por l a Elec t r ic idad , Rayos 
X, Rayos Finsen. e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debi l idad general , raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
tudas claaeE 
C O N S U L T A S D E 1_ :. & 4. . I 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 31&4 
5547 78-Ab.- l l 
D r . J u a n P . Castañeda. 
ABOGADO 




BE. O i a O I á OáSáEMO 
MEDICO-CIRUJANO 
A m i s t a d 54.—Tellfono 1987.—Consultas «le 
1 a 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
C. 1438 26-1J1 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EnfermedaUr» del rec i to 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
.VFPTTJNO 137. D E 12 ú 3 
Para enfermos pobres de Garganta, ^«ariz 
y Oídos — Consuitaa y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, á las 8 de l a mAftao*. 
C. 1416 A 26-1JL 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas da oro. Galiano 103. es-
t iu ina á San J o s é . 
C. 1483 J b - U i . 
D R . J Ü A i N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vía» urinarias 
Consultas L u z 16 de 12 í* á. 
C. 1418 26-1J1 
Dr. ii. Ihomat. 
Tratamiento especial de islftlis y «nfe r -
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Teléfono S54. 
EGIUO Si..'-. 2 <.altoc> 
C. 1*11 25-1J1 
DR. T A M A Y O 
Consulcas de 12 á 2, todos ios días, en Amia-
taff 61 A, Teléfono 181i-
7618 78-14My 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
BernaEtt n&m. SUt eaireauelos. 
C. 1405 26-1J1. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clmjaao Ueatlsta 
D r . P a n r a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1423 
Sltdlco Clrsiano 
A G U I L A N U M E R O 78. 26-1J1. 
D R . J O S E Á . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de l a Facu l t ad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
Núni . L—Consultas de 1 á 2. 
A M I S T A D 57. T E L E E o N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
DR. K. ÁLVASEZ ÁETÍS 
E N Í ' ü l u a E D A J J E S D E L A UiU*UA.r?TA, 
NAJXÍÍ; - OÍIXJS 
Consaitaa de i á 3. Consulado l i é , 
C. 1414 26-1J1. 
PLLAYO fiARGÍA Y SANTÍASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO &AKCÍA í üBüSfEÍ FEER&RA 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. ID. y de 1 a ú p. m. 
C. 143<> 26-1J1 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y rameal. E l enfermo puede 
coaunuar en sus ocupac icnc« , durante el 
t ratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 d í a s , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. B n í e r m e d a d e s propias ds l a 
mujer , de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1484 2S-1J1. 
D E S O N Z A L O A E O S T E G - U I 
Sléaivo «lie l a Casa ti* 
Beaefle«acifi 7 3HntvTalú9A. 
Especialista en las e n í a r m e d a d e s de les 
n iños , mee-leu.» y qui iurg icaa . 
Coas ai tas (ka 11 á i . 
A G U I A R IOS-/». T l i U d F O N O 824. 
C 1419 26-1JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciru jano de la Facu l t ad de P a r í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
m a g j é intestinoo, segrtín procedimiento 
de los profosores doctores H a y e m y VVlnter 
de P a r í s por ei a n á l i s i s del ¿ugo s ü s t r i c o . 
CONSULTAS D K 1 á 3. PRADO 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
e.. i í -U 2b- lJ l . 
i m í e r m e d a d e s de beiioras.—V'lai L i m a -
r l a s . — C i r u j í a «n genera l .—Cousui ta i do 12 
a 2.—dan L á z a r o 246 .—Telé tono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
Dr. J . ¡Santos FeraMüei 
O C U L I S T A 
Oonanll»»» ev Px»do JOS. 
Cáscate de Viiían-j vn. 





Habana. De 11 á 1. 
26-1J1. 
A M A M O A L V A R O ESCOBAR 
Dr. N I C O L A S G. de E Q á A S 
CIEUJAHO 
KsrHícraiiata en eaíermedades de señoras, c i-
mjii»* general • partos. Consultas de l'¿ á 
Z Kiiípeürad& 5¿. Teléfono 400. 
C. 14U2 26-1J1 
C. 1467 
b'¿, de 1 á 4 p. m. 
2S-1J1. 
S.Gancio tíeilo y A rango 
A B O Í T A I > D . 
C. 1440 
H A l i A N A 5 5 
2Ó-1J1 
D r . A B E A H A J I P E R S Z B U R O 
41SDICO C I R U J A N O 
Catearátlco por opc alelen 
ae la ¿ a c u e l a de Medlc ia^ 
san miarobl 1*4. nltos. 
Horas de consulta; de 3 a a — Lcléíonn ISfi"). 
C. 1431 26-1J1 
DE. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
j)£.eaico-CirujiUiu-^eauatM 
S A L U D i * i i ,a(^ulNA A UiiíUTASX 
C. 1433 2C.1JL 
PR. ADOLFO M Y ^ 
l ^ n í e r m e d a t l é s del E&búmAgo 
é lutest iuos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedinii tuLO nue emplea oi pro-
í e s o r Hayem del ü u s p i ^ a i de aan Antón' .d 
de P a r í s , y por L-1 a n á l i s i s <ie l a or ina , s^n-
Kre y l u i j r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde. — L i m p « , -
r i l l a . 74. p,it03. — Te lé fono 874. 
C. i4_? 28-1J. 
D r . F u a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad i l n í e i m e d a d a s de i . iños—Con-
sultas de 1 á 3. — Luz IX..' Teléfono SUS 
C. 1437 26-1.(1 
" ^ F E A Ñ C i S C O J. f ) E m A 3 0 3 
Lniermeaailea Uel CUI-\.VÍ>ÍI, I U¿I&IV,III-IH 
Nervlesiut, l'ic:! y V euércu-eVailiicait.-O^nsui» 
tas de 12 & 2.—Día.» xesuvV!). üe 12 a i.—» 
Trocaaero 14.—'loiétono 4¿9> 
C. 140S 26-1J1. 
H o m e ó p a t a 
DU. OXJB^Hl A. U I V A 
Tratamiento cómodo da las enfermedades 
de iu intancia y ue señoras . — Consultas y 
t i atamiento >l.u0 De 1Z á 3. Consultas por 
escrito 1̂1.1/0 a. m. — L entre 17 y IS Vedauo 
a41ü 5 2 - l l J n 
mm j . m m 
e x t r a c c i ó n do callos ' l i in dolo, 
tar. Con i^ l i a s d ianas u t S a. a 
fcian Mitru«l 46. 10626 
y s;n cor-
á •* p. m. 
26-2ajn 
D r . i \ ia . i iLioi U e i í i u , 
iá.é(ücú de ÚIXLQ* 
( oníultab itc 12 « 3. — Uuacua 31. CSQUIIIA i 
Vías urluar.as. !j3Cr»-chez de la o r i n a V'e-
n é r e o . bífiiiu l i ldroít^le. T e l ó f o n o 287. De 
12 á 3 
C. 1409 26-1J1. 
DE. G i L Y E Z GÚILLEH 
DR. JUAN JESOSVALDKS 
Cirujano Dentista 
Jblspeciaiista en s i á l l s . ncrmas, impote 
cia y osteri l ldad.—Habana n ú m e r o 4£». 
,C. 14S9 26-1J1. 
DR. GÜSTáVO LOFSZ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o ; >'eptuno 90, L s t u d i o A g u i a r 2. 




A á Reina, de i : 
C. 142S 
cerebro y de los nervios 
ascoaln 10i>%, p r ó x i m o 
á 2 .—Teléfono 1833. 
26-1J1 
Pai-a el carbunclo bacteridiano (BACKRA) 
y para carbuncio sintouiácico (PERZOÍTÍA 
de ios terneroá} se vende en el JLuboraiO-
r io -Bac ter io Jónico Ue l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a de la ü a b a u a . P r a -
do 1 0 5 . 
C. 1495 26-1J1. 
1 3 r - I ^ o I d o I í h . 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por Eitemas modernl -
sinios. 
Jesñ» >Izxfa 31. 
C. 1410 
De 12 4 -
26-1J1. 
ABOGADO 
K a trasladado su habi tac ión y estudio á 
Ancha del Norte n ú m e r o s 228 y 230. Horas 
de consul ta: de S a. m. á 12 m. 
10768 
D r . C . E . F i n i a v 
Eapeciaíiatu *ta eaXermr-oadcu de lom «jo» 
•y de lu« o !«>>•. 
Gabincie, Neptuso 4S.—XeiÉfcno 1306. 
Consultas db 1 a «. 
Domic i l io : 7a iCalzadaj ¿a -Vedado-Te l f . i'3l3 
C. 1412 26-1J1. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acatar «U, Baaeo lum̂ aAol, prtaeS?aX. 
Te lé fono nüm. 12S. 
C 1214 1-Jn 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intest inos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Ciara 25. 
C. 1427 26-1J1. 
d r . m i á r t u e ü í \ m m 
ClKL 'JAJxU -DKNTÍSTA 
Especialista ca piezaa p r o t é s i c a s . — F r l -
nier dehtllita de . J . B ASociaeioi.es de Ke-
pOrters y ue la Prensa.—Uunsunas de V á 
i l a. Ui. en l a Quin ta " L a i^u i ib ima Con-
cepción, ' —Cunsoitas de 12 á o. Teniente 
i tey 64. — Xfcieioiio i l i l .—Habana. 
C. 1406 26-1J1. 
U í l . " É _ R Á S T I I S ~ W 8 L S ^ U 
Oenti^la deeuiMj Ue tu i i auuu . i 
Monte a i , altos, írentc al Marqué de Co-
IO11. ¡se oír te»; a. ret-o'rmór toaa centuduia 
postiza que no sea servioiai , para que 10 ¿ca , 
y A proClO módico . 
1U714 26-2JÍ . 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Espuciai lsta én i¿nLi>i'iiie«laae4 del l echo . 
Corazón y punnonéa — v^onsuitaá uu 1- á i , 
h u i M i n u c í coles y viernes, on Campanario 
tú — Dumlciu-j; .Nuytuuo i 0 ^ y l o l . 
6z-ü J n 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O 0 S T I 2 
ABOGADOS 
Aguiar 68. TeJéf. SOS. Da 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
" D E . GUSTAVO Gf. D Ü P L E S S l T 
C I R ü J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Nico lás n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C 1413 26-1J1. 
'•TI 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de ia Empresa DIASIO DE LA AIIHINA 
De 10 á I I a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla aúni. 33 
ANALISIS d b ORINES 
La'ooratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fnndadu en 1889) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS PESOS. 
CoiKpostela 1*7, cutre M u r a l l a 7 Teniente I tey 
C. 1432 26- lJ i 
c n t V J A K o DT:^TISTA 
Extracciones y.'.n dolor, con el empleo de 
í n e s t é s l c o s Inoicnsivos, ció é i u o segui-o y 
í!n n i n g ú n pei;¿rro. Sspe- í&' . i iad en denta-
&uras de puente, ccrcr .ü» de oro e tc . Conaui-irji y ore-rac¡or.»s i a 0&btn«t«: Haba-
cuá. Mquini i i 11 y 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Ciru iann' . 
Eiifermechdes de la boca y Oirajia ge-
neral de la misuia. 
Enfermedades del aparato disrestivj. 
| C o n s u l t a d i a r i a , d e 3 á 4 . 
I c 00000 26-10 
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PROVINCIAL CQUNGiLS 
WILL BE SUPPRESSED 
Though Provisional Governor Is Non-
CJcmniittal, Report Founded on 
Good Anthority. 
GOVERNOR NUÑEZ A N G R Y 
Says Latter Is Co-operating W i t h the 
Claims and Jobs Gcmmittee of 
Liberal Party. 
According to The Daily Teiegraph 
Governcr Ni£&BZ declares that is is 
the inteuLion of Provisional Governor 
Magoon ti« removc the provincial gov-
ernors and soppress the provincial 
couneils. and Governor Ñimez is very 
angry at what he declares to be a 
t r ick of the provisional governor's. 
There has been a constant succes-
sion of conferences between Provisio-
nal Governor Magoon and Governor 
Nufiez. of Havana provincc, since last 
Friday. A t one of these intein'iews 
Car taña , president of the provincial 
council of Havana, assisted. 
On Satnrday thv. Claims and Jobs 
Committee of the Liberal party peti-
tioned Governor ^lagoon tu remove 
the present governors and couneils in 
eoinp]ianc;c with the covenant entered 
into by Mr. Taft and the comniittee 
of the Constitutional Army. 
As a consequence of Saturday's 
conference. Governor Nuñez became 
alarmed and called for an extraordi-
narv session of the provinciel ecuncil 
yesterday, urgent letters being sent 
to all the councihnen, requesting their 
attendance. The council met yester-
day afternoon under the presideney 
of Sr. Car taña who, for the past seven 
months, had not attended a session 
of the council. Befo re the session was 
formally opened, the councilmen were 
informed of the results of the confe-
rence which Governor Ñuñez liad had 
a few hours before wi th Mr . Magoon. 
Though the council remained i n ses-
sion for some time, no important reso-
lutions were" adopted. 
Tn the conference between 'Mr. Ma-
goon and Governor Nuñez the Provi-
sional governor talkcd of the promise 
made the Liberáis to appoiut new gov-
ernors, and be at the same time re-
ferred to the advisability of suppres-
sing the provincial couneils because 
of the campaigu against them by the 
press. 
I t seems that General Nuñez recal-
led to the governor's recollection that 
one of the secret clauses of tlje agre-
ement between Mr. Taft and* the Cons-
titutionals ¡)rovided that íifteen days 
after the holding of the municipal 
eleetions the provincial couneils 
should be dissolved. To this Gov-
ernor Magoon is said to have replied 
that later Secretary Taft had wri t ten 
hira a letter ful ly authorizing him to 
act on the question of the provincial 
srovernors whenever he should deem 
the moment opportuno, adding that 
the problem confronting him has been 
how to replace the governors whose 
resignations he has had in his hands 
BÍnce shortly after Secretar^' Taft's 
last visit to Cuba. 
Tho provincial conncilmen carne 
away from the session apparently 
overwielinéd with sorrow and fu l l of 
forebodings of their approaching end. 
and saying very disagreeable things 
about Governor Magoon. 
When the merchante of Havana 
learned that there is a probability of 
the snppression of the provincia! 
couneils. many of thom expressed 
themselves highly gratified. as thpy 
have always looked upon the couneils 
as a oselesei burden. 
Sr. Car taña, presidont of the coun-
cil, upon whom. according to the 
provisions of the Constitution. wouid 
dpvolve the governoship in the case 
of the removal of the present incum-
bent. ^vesterday evening declarod that 
he Nvouid on no account acept the 
office. 
I t is rumored that in case the gov-
ernors are remoVed they w i l l be re-
placed by supervisors appointed from 
among the officers of the Army of 
Pacifieation. 
Governor Nuñez was in a very 
angry mood yesterday afternoon 
when be left the provisional gover-
nor, and to a number of reporters he 
deelared that the provincial gover-
nors had been made the victims of 
a t r ick by Governor Magoon who, he 
asserted, had instigated the Claims 
and Jobs Committee to renew its 
functions after i t had lapsed into 
inactivity. Mr. Magoon. the angry 
governor deelared, had induced the 
committee to request of him the re-
moval of the governors, i t being his 
intention to decree their removal and 
also the suppression of the provincial 
conneils. 
When inquines were made at the 
palace last evening as to whether any 
action had been taken by Governor 
Magoon regarding the provincia] gov-
ernors and couneils, i t was said em-
phatically that nothing whatever had 
been done. 
I t was explained thaí last week the 
Claims and Jobs Committee called on 
the governor and snggested that now 
would be a good time to carry ont 
Secretary Taft's promises concerning 
the removal of the fraudulently-elect-
ed governors and couneils. To thi.s 
proposition Governor Magoon replied 
by avsking that i t be put in wr i t i ng . 
I t is deelared that he did not express 
his intentions. 
The Claims and Jobs Committee 
held a secret meeting last night to 
SECRET ABMENIAN 
SOOÍEnSÜSPECTED 
Man Who Ki i led Rug Merchant for 
Reiusing to Contribute to Revo-
lut ion Was Member. 
NINE SÜSPECTS A R R E S T E D . 
Believed that Scciety Instigated As-
sassination.—Priest Charged 
w i t h Blackmail. 
By Asseciatted Pres-. 
New York, July 30.—Nine Ar-
menians wero arrested yesterday as 
a result of pólice inquire into the as-
sasination of Tavshan.iian. the rug 
merchant. who was shot prégumably 
because he would not contribute to 
the funds needed for a revolution 
against the Turks. 
A l l the persons arrested are mem-
bers of the Huuchakist a secret Ar-
menian society. 
Among the suspeets is Father 
Mortgoosian. ai) Armenian priest. 
who is charged with attempting 
blackmail to obtain from Armenian 
merchants large sums of money. 
Three of the men arrested were 
later released bnt five are held as sus-
picious efíaractérs. 
Ta^'shanjian's murderer is a mem-
ber of the Hunchakist and suspicion 
weighs heavily on the organization. 
SAY HUNTINGWS 
!S DiSOíiüEnEO 
Man Who Shot Brothers and Sisters 
Attempts Suicide but Fails to 
Shuffle Off. 
VAN KORNE ANO 
OTHER CAPITALISTS 
Eng'aged in Traction and Harbor Im-
provements in Brazil Now Plan 
Railroads. 
HIS F A T H E R D S A D 
Brother and Sister in Serious Condi-
tion.-Wife Says Tragedy Is Rssiüt 
of Refusal to Receive Her 
By Associated Press. 
Versailles.. Franco, July 29.—Ma-
jor Huntington, the ex-attache of 
the American embassy at Paris. 
whose son shot his sisters and 
i brothers at Huntingtsron "s bedside 
last night, died today. 
The wiié, dangh íe r Edith and son 
Douglas were at the bedside of the 
dying man when he breathed his last. 
Late tonight physioians were hastily 
sumnmed» to attend Alonzo. one of 
the sons «hot. and they announced 
that his eondition is critica!. 
Elizabeth. one of the wounded sis-
leiv. is also in a serious eondition. 
but i t is believed by the physi .ians 
that she w i l l recover. The pólice state 
that Henry attemped to coanrnit sui-
cide in bis cell by hanging himself 
wi th a handkerchief, but the attempt 
was a failure. 
Henry's wife declares that his 
mind was disordered as a result of 
the Tupture in the family resulting 
in their refusal to receiving her. The 
¡ family also says that young Hunting-
ton's act was a result of this.« 
commerce is slight. averaging about 
30.000.000 ven during the last three 
vears, onlv'one fifth of the total being 
exporte. On the whole, Japan carne 
into no Golconda wheen she acquired 
Korea, and oven i f her iudefatigable 
iiuiustry succeeds in increasing the 
hermit nation's productive powers, i t 
eaó look forward to no very great 
prospecte such as Manchnna holds 
out. 
Nrwertheless, the Japanese immi-
gration was nearly 85.000 in 1904. ¡ 
115.000 in 1905. and over 118.000 ui 
1906. A t present theere are undoub-
tedly over hali-a-million Japanese m 
Korea. all eager to make theeir for-
tune. No wonder that. in a country 
so poor. their Rjesence should give 
i'ise to bitter feeling. 
By Associated Press 
New York, July 30.—A syndieate 
with headquarters here, in which Van 
Horne, of the Cuba Company, and 
othor capitalists are interested, and 
which has been engaged in traction 
and harbor undertakings in Brazil, is 
reported to be planning 2000 miles of 
steam railroads in that countrv. 
MAGIC FINANCE 
Li t t l c drops of water 
And a lot of sand 
Make the railroad millions 
Grow right out one's hand. 
—Baltimore American. 
KOREA IS NO LAND 
consideí' yesterday's developments in 
connection wi th the provincial gov-
ernors. Nothing could definitely be 
learned of what was said at the meet-
ing, but i t may be stated that i t is not 
held that General Asbert would be 
eligible to the governorship of Ha-
vma. 
The Country Is Poor, Its Climate 
üncongenial, Its Population 
Hostile to the Japs. 
Like its population. which varies 
according to the optimism of the cal-
culator, from seven millions to thir-
teen,—says the N . Y . Evening Post, 
—Korea's natural resources have 
been desoribed as rangiug from 
incagre to cornucopian. 
According to the best authority, 
however, the Japanese have not en-
tered into a land flowing wi th mi lk 
and honey and wait ing foir oceupa-
tion. The área is about 82,000 square 
miles, or a l i t t le over one and a half 
times that of New York State. This 
is not excessive for a population of 
seven millions, and more than com-
fortably crowded for twice that 
number. 
The soil is not particularly favo-
rable, and the climaté in the northern 
parte is not Japanese. The foreign 
DIFFEEENOES ADJUSTED 
By Associated Fress 
London. July 2^.—It is announced 
that the Anglo-Rnssian negotiations 
have resulted in the araicable adjust-
ment oí all outstanding differences 
regardinfr the Indian frontier and m 
F»-!-sia. Both powers have agreed to 
the déHtoitátióh dt their spheres of 
inñnenee in those regions. 
IS GERMAN Y MAD? 
l 'nder the heading "Modera Gfer-
manv—Mad?" Mr. George Sylvester 
Viereck, whose recent volume, of 
poems has aroused so much comment, 
writes of what he describes as the 
astounding nastiness and vulgarity 
of contemporary Germán letters. 
A n American viewing the life l i -
terary of modern Germany cannot 
but pause in wonder and ask himself, 
What does i t all mean? Are the peo-
pie mad? Surely there are many 
things to warrant this conclusiou. 
"A t t r ac t i on at any pr ice" seems to 
be the motto of many of their wr i -
ters, " and i f you can't be original, 
be. at least. indecent and bizarre." 
We heard some time ago that Geor-
ge Bernard Shaw, better known as 
G. B. S.. and Oscar Wilde, were the 
only Brit ish authors who had suc-
ceeded in making themselves heard 
in the l i terary madhouse of modern 
Germany. Ñor is this to be wondered 
at. For whatever we may th ink of 
the startl ing genius of these two men 
they hardly represent the sanest ele-
ments in English literature. I t may 
surprise us that Swinburne is com-
paratively unknown. The first se-
lection from his poetry, ski lful ly do-
ne into Germán by Otto Hauser, ap-
peared only the other day. The rea-
son is that Swinburne, the 'great. mad 
Swinbl^rne, of "Dolores" and "Faus-
t ine , " ceased wr i t ing nearly fifteen 
years before the beginning of the 
modern Germán movement. And the 
Swinburne known to youngest Ger-
many was the poet whoce char 
ristics Mr. George ^íoore sununed 
w i t t i l y by saying of him that he " 
came respectable. moved to 
II¡11. and saug of his ^lother 
Sea." 
After a caustic review of the 1 
poetry and humor of the day, We 
me to this prediction: 
A l l Germany is in a pnx-ess ot í 
mentation. And the process ¡s a , 
lent one. I t perturbs the IHUfj ^ 
very depths and brings its I j w 1 
genius to the verge of ruin. P P ^ * 
this fermenting mass muy h v , ^ ! ^ 
rank poison whioh, like a peót¡len 
w i l l infect the whole nation. an(j C! 
nations in turn. Perhaps:—j.n{| 
I firniiy ;tnd helirv^^-it ^ j j j T 
convertéd into foaming \\-¡ne . J * 
shall be the deüght of os all, 
great war or some great crisis ^ 
be needed to work the miracle o f ^ 
transformation. even as the morii 
were wont to add v n ^ li ivp in(, 
dient to the must. so MS to stir xh^ 
vintage and to make i t sweet. 
Th» town man is always fieují-, 
on re t i r ing to a farm. w l r l ^ ;1 farm,^ 
expectes to spmd his idle y»-.ara ' 
town.—Atchison Globe. 
PrV 
T H E P L A Y MOÜSE^L 
National Thcatre.—San Rafaeli 
Prado.—Spanish Dramatic Comí 
Regular performance this cvei 
La Locura de Amor. Popular pricesi' 
from $3.00 to 15 cts. 
Payret Theatre Prado córner 
San José.—Moving pictures in hi 
acts. beginning at 8'30: Señora 
men Petrel, lightening change 
Trices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head o! 
Obispo strect: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing at 8 o'elock: La Gente Seria, ííri 
Patrona del Regimiento, La Gatita 
Blanca. Prices range from $1,00 to 
5 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
f.cts. La Bella Lozano, song and danoa 
artist and Great Colombino. Prices 
from 60 cts. to 10 cts. . 
Alhambra Theatre (For men onlyjl 
—Consulado córner of Virtudes.' 
Regular performance this evening 
at 815, E l Golfo Negro; 9'15, La 
Rumba de los Casados. Prices 40 cts. 
to 20 cts. 
M a r t i Theat re .—(Edén Garden.7-. 
Moving pictures in hourly acts. 3 
Salón Novedades.—Prado and Vir-| 
tudes Slreets.—Moving pictures ia:! 
hmirlv acts. 
X 1 CU A 
A N D G A F E ARAD B £ S T A T R E I L L A 
c 
MO^SERKATE AND OBISPO i f o e f o w í h e A s t u r i a n o s C l u b ^ 
H A S U F A C T O R Y O F F I I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O S A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE L A M S T IN THt ÍSLANO 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
6 2 , e^FAMTO S27 N A ¥ A M A . 
e l mim 
Café and BiUiard? salowí 
Kecm-t and Bupiá-proprietors. 
P R A D O I O I 
Oppos i i e t o t h e 
DliRM BE LA MABSf̂  
U u n c h a n d e u p p e r » a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c«nfl-j 
t u r e » , I c e - c r t . a m s , ona 
r o f r e s h m e n t . » . 
American and. Cuban O.vifltern; 
R O i'clOliriio ilUUl U I L A D E 
C 1 G A R E T T E S 
Hijos de H . ¿ r g ü e l i g s 
BAJv'QUKKÜS 
MERCADERES 38, HABANA CnUlea: >'K:imeitursue'' 
te \ 
Las alqailainos ea nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oüeina Amargura 
núm. 1. 
J t f * fy&mann < f C o * 
( B A K Q Ü E K O S ) 
C. 1050 78-18My 
Depós i tos y Cuenias Corrientes. — D e p ó -
sitos de valores, ñac léndose CM.rs'o del Co-
bro y Keni ls lón do dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y i'isuoraclOn de valores y fru-
tos. — Compra y venta, de valores públ icos 
ft Industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos do 
l i spaña . Is las Baleares y Canar ias .—Pago» 
p«r Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JL 
8.1 
GIROS B E L E T R A S 
I, 
(S. en C) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
S corta y l a rga vis ta sobre New Y cris, 
Londres, P a r í s y sebre t ü ü » s las capitales 
i y puebles de E s p a ñ a é lalas Baleares y 
j Canarias. 
i Agentes de la Compañía , de faeguros con-
1 t r a ii icendios. 
C. 1477 16«-1J1 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
T l í l C E : 10 C É N T S . 
alt 15-2 
C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
lie üm imm Co, 




Sĉ hacen cargro de lo.̂  oíanos é instalacióa comoleta de planta para, ladriUoi, de el* 
borar ôda claae de mader*. trituradoras. íabricAuca da ÜJ;OÍ, oa-*joiat}3, dilcsiypi 
naderías, planUs de regadío para vegis de taoaoo y tod siambras. 
-outratistas rte material para ferrocarriles, Ingrenios y toda clase de máquina 
-o owÍQ,Í*te*4deíiea UIÍ.* m6qiiina de cnalqaier clase ó marca, pídanos catálogos y precios y ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. m * * 
l iacen pagus por ei cable, i ; acu i t an car ta 
•J - c r é d i t o . 
Giran lo tras sobre Londres^ New York . 
New oi ieaaF, i l l i a n , T u r í a . Üoma , Venecia. 
I I r tercncla. Mápoles , Ldsooa, Oporto G ib ra l -
I tar, B i cn.en. Hamburgo, P a r í s , Havre , Nan-
les. Burdeos, Marsel la . Cádiz , L y o n . Méjico. 
Veracroz. tían Juan do Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Painia de Mai lorc* . ibisa. Mahon y íáanta 
Crus Ui? Tenerife. 
[sobre Matanzas. C á r d í r i a s , Hcinedlos, Santa 
| C a r a . C a i b a n é n , ¿ag-ir , ra Grande, T r i u l -
daü . C l o n í u e g j s , h a u l u bpl r l tus , tíantiag» 
do Cuba, Ciego de Av i l a , Manzani l lo , P i -
nar del Río , Gibara, Puerto PiiAcipa y Mué-
vitas. 
C 1474 78-1JI 
BANitl WKOS.—31ÜÍÍ.CADEUES 2 .̂ 
Casa ericÍB.aLicente emablecida ea 184-4 
Giran letras á la v i s ta sobre tsdos los 
Bancos Nacionales de los listados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
TRÁNSFERENOÍAS porel cabls 
C. 147á 78-1J1. 
G E L Á T S Y C o m p . 
108, A l i L I A K IOS, esquina 
A A M A i i G L K A 
Hacen pagos por el c;ible. i'acilitau 
cartiis tle crédito y giran letra» 
a corta y larífu vista 
sobre Nueva, i ' o rk , Nuova ü r l e a n s . Vera-
cruz ,"Méj ico , San Juan de hue r to Rico, Lon-
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , t í a y o n a , H a m -
burgo, Roma, Ñapó le s , M i i a n . Ceaova, Mar -
sella.. Havre , Le i la . M a n t é s , fcuint y u i n t i u . 
u lcppe Tolouse, Venacia, i^lorencia, Tur lu , 
Masimo. etc. a s í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
B S F A U A E ISLAS CANARIAS 
C. 1476 • ' 156-1JL 
' j . á. BANCSS Y COMP. 
O B I S P O l a Y 2 1 
Hace p a g o ü por el cable, f a c i l i t a cartas de 
c r é d i t o y g i r a letras a. corta y l a r g a v i s ta 
sobre las pr incipales pla^sa de esta I s la y 
las ae Prancia, I n g l a t e r r a , Alemania , Rusia, 
Lstades Unidos, wé j l co , A r g e n t i n a , Puer to 
Kico, Cnina. J a p ó n , y sobre todas las ciuda-
des y pueblos da ¿ s p a ú a . Islas Baleares. 
Canarias é I t a l i a . 
C. 147!» 15C-1J1. 
ZALDO Y C G I P . 
¿Lacen pagos por el cable, g i r a n letras & 
corta y larga v is ta y dan cartas rte c r é d i t o 
«obre New yo rk , Fi ladei f la , New Oneans, 
San Francisco, Liondrua, Paris, Madr id . 
Barcelona; y d e m á s capitales y ciudades 
importantes do los Kstadcs Unidos. Méjico, 
y Europa, a t í como sobre todos los pueblos 
ue E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
Eu c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s P. B. 
H o l l í n etc. Co., de Nuova Y o r k , reciben 6r-
JOJIPS para l a compra y venta do valores ó 
acciones cotlzablss on lu. Bolsa de dicha c i u -
dad, cuya cotizaciones so reciuen por cabio 
dlariametuo. 
C 1473 7Í-1J1. 
J 
A O R A B A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A W A . 
I ¡ I M I T A B L E E N S ü A R 0 M A . 
O P T I M A BR3 S i l G L A S E . 
ÜLTsüíi S U F ^ I l é R T ® D O . 
POR ESTiS GÜAUMDES ES LA MAS IFAMilJi. 
E N L A I S L A . D E C U B A . 
Of ie i iwe de l a f á b r i c a : Ü 1 I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o 3̂ ". S 1 3 7 — D k s c d é B M e g r á f i c a , N U E V A H E B l f l . 
J!k. 3 3 ¿L. IKT J * ^ 
A C E I T E F A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
liibre <ie explosión J 
combustión esponta-
neas, ¡sin Rumo ni n1*1 
olor. Jtulaborada enl* 
lábrica establecida «í1 
BEJ^OT, en el litoral <*« 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas U6̂ 31' 
rán estampadas en Ia* 
tapitas las palabr» 
L U Z tó K I L L A N T E ? «a 
la eüquetit estará ug^ 
presa la marca de im-
brica 
" ü N E L E F A N T E 
que e« nuestro exclusi-
> o uso y se perseg111^ 
con todo el rijjor de i» 
Ley á lostalsidcadores. 
El Aceite Lnz Brillaats^ 
que oírett-mos alpu.* 
blico y que no tiene ri -
val, es el producto <*e 
una fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara, produciendo www LUZ TAN 
iiE10106>A, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai ffas mj*8 
purificado. Este aceito posee la gran ventaja Qe no inrtamarse eu el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A B A 
E L USO D E L A S F AM [ L I A S . 
A,Jv,crtencia á los cousitinidores: L A L U Z l í l t l LIBANTE, marca E L E -
i- A.\ 1 Av, es ifeual, si uo superior en condiciones lumiuicus, ul «le mejor clase 
importaUo del extranjero, y se vended precios muv reducidos. 
También tenemos un coiupleto surtido de i l t í N Z l S A v GAStjLiyíAy d0 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West ludia Oil Keíinius: Co.—Oíicina: S^AlSTA (JLAl iA , 5.—Hab í na 
C. lAi« - M-V1 
